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TКЭШ ЛКФКХп ЬФп prпМО pШУОНЧпЯп Ш КЧРХТМФц, rЮЬФц К čОЬФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛ  Я 
ШЛХКЬЭТ mШЭШrТЬЭТМФцСШ ЬpШrЭЮ, p ОНОЯšъm pКФ ПШrmЮХО 1. TОШrОЭТМФп čпЬЭ prпМО ЬО 
гКЛýЯп ХОбТФШХШРТъ УКФШ ХТЧРЯТЬЭТМФým Я НЧъm ШЛШrОm, УОУъm ЯýгЧКmОm К 
disciplínami. Dále jsou zde podrШЛЧ  rШгОЛъrпЧв гpůЬШЛв ЯгЧТФЮ ЧШЯýМС ХОбТФпХЧъМС 
УОНЧШЭОФ, гЯХпšЭЧъ НůrКг УО ФХКНОЧ ЧК p ОУъmпЧъ ЬХШЯ. V ЭОШrОЭТМФц čпЬЭТ УО rШЯЧ ž 
МСКrКФЭОrТгШЯпЧШ prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1, rШгšъ ОЧъ ЭШСШЭШ ЬpШrЭЮ К УОСШ ЬЭrЮčЧý 
СТЬЭШrТМФý ЯýЯШУ. PrКФЭТМФп čпЬЭ práce ЬО Я Чuje komparaci lexikálních jednotek v 
anglickém, ruském a čОЬФцm УКгвМО. U ФКžНц г vybraných jednotek УО p ОСХОНЧ  
ЮЯОНОЧ УОУъ ЯýгЧКm, půЯШН К p ъФХКН УОУъСШ ЯвЮžТЭъ Я ФШХШФКМъМС. Cílem práce je 
ЧОУОЧ pШrШЯЧКЭ ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ УОНЧШЭХТЯýМС УКгвФů, КХО Т ЮrčТЭ, НШ УКФц mъrв ШЯХТЯňЮУО 
КЧРХТМФп ЬХШЯЧъ гпЬШЛК Я ЭцЭШ ШЛХКЬЭТ ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ rЮЬФШЮ К čОЬФШЮ.  
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This bachelor thesis deals with the English, Russian and Czech vocabulary in 
the field of motorsport, especially Formula 1. The theoretical part of the thesis 
concerns lexicology as a part of linguistic, its significance and disciplines. Then it 
describes the process of word formation in detail, mainly the process of borrowing. 
In the theoretical part there is also described the environment of Formula 1, 
distribution of the sport and its historical development in brief. The practical part of 
the thesis compares lexical units in English, Russian and Czech. Each of the chosen 
units contains its meaning, origin and an example of the use of the unit in a 
collocation. The aim of the thesis is not only to compare the vocabulary of different 
languages, but also to determine the measure in which English influences the Czech 
and Russian vocabulary in this field. 
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AčФШХТЯ ЧООбТЬЭЮУъ žпНЧц ШПТМТпХЧъ ЬЭКЭТЬЭТФв, Я НМТ гКЛýЯКУъМъ ЬО ХТЧРЯТЬЭТФШЮ 
ШНСКНЮУъ, žО УО Я ЬШЮčКЬЧц НШЛ  ЧК Я ЭšъМС čТ mОЧšъМС úгОmЧъМС МОХМъМС pШЮžъЯпЧШ 
ЯъМО ЧОž šОЬЭ ЭТЬъМ УКгвФů. 1  V НЧОšЧъm ЬЯ Э , УОmЮž ЯХпНЧО РХШЛКХТгКМО, pКФ 
ЧОЯвСЧЮЭОХЧ  НШМСпгъ ФО ФШЧЭКФЭЮ mezi jednotlivými jazyky a jejich variacemi. 
P ТrШгОЧým гpůЬШЛОm ЭКФ p Т ЬЭ ОЭЮ УОНЧШЭХТЯýМС ХОбТФпХЧъМС ЬвЬЭцmů dochází 
k jejich pШЬЭЮpЧцmЮ prШЧТФпЧъ, rШгšТ ШЯпЧъ, nebo naopak zanikání.  
BОг prШМОЬЮ ФШmЮЧТФКМО Лв ЬО ЯšКФ ХТНЬЭЯШ Я НЧОšЧъ НШЛ  ЧОШЛОšХШ. 
P ОНОЯšъm ЧК pШХТ Я НОМФцm К ЭОМСЧТМФцm УО ЯгпУОmЧп ФШШpОrКМО mОгТ Я НМТ 
rШгХТčЧýМС ЧпrШНЧШЬЭъ žТЯШЭЧ  НůХОžТЭп. SpШХОčЧým ФШmЮЧТФКčЧъm mцНТОm pКФ ЛýЯп 
ЧОУčКЬЭ УТ УКгвФ ШгЧКčШЯКЧý УКФШ ХТЧРЮК ПrКЧМК. VШХЛК prТmпrЧъСШ УКгвФК НКЧц НШЛв 
ЬО ШНЯъУъ p ОНОЯšъm ШН p ТrШгОЧцСШ СТЬЭШrТМФцСШ ЯýЯШУО. V НШЛ  pШčпЭОčЧъСШ ЯýЯШУО 
mОНТМъЧв Уъm ЛвХв ОčЭТЧК К ХКЭТЧК, Я НШЛ  rШгЯШУО ЭОМСЧТФв pКФ СХКЯЧ  КЧРХТčЭТЧК. 
PrпЯ  slovní zásoba v oblasti techniky, ФШЧФrцЭЧ  ЭОНв mШЭШrТЬЭТМФцСШ ЬpШrЭЮ, 
v Ч mž СrКУО ЭОМСЧТФК ФХъčШЯШЮ rШХТ, ЛвХК гЯШХОЧК ШЛУОФЭОm гФШЮmпЧъ ЭцЭШ ЛКФКХп ЬФц 
práce. Téma bylo vybráno s ШСХОНОm ЧК prКМШЯЧъ гФЮšОЧШЬЭТ КЮЭШrФв prпМО, ФЭОrп ЬО 
čЭв Т rШФв pШСвЛШЯКХК Я mОНТпХЧъm prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1, p ТšХК НШ ФШЧЭКФЭЮ Ь hlavními 
čОЬФýmТ ОбpОrЭв ЧК pШХТ mШЭШrТЬЭТМФцСШ ЬpШrЭЮ К účКЬЭЧТХК ЬО ЭТЬФШЯýМС ФШЧПОrОЧМъ 
s pТХШЭв ПШrmЮХО 1 ФШЧКЧýmТ ЧК úгОmъ ČОЬФц rОpЮЛХТФв. 
Hlavním cílem této práce je tedy p ehledné zpracování anglické, ruské a 
čОЬФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв pШЮžъЯКЧц Я prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1, ФЭОrц Я ЬШЮčКЬЧц НШЛ  ЧК 
ФЧТžЧъm ЭrСЮ гМОХК МСвЛъ. EбТЬЭují sice výkladové technické ЬХШЯЧъФв, К ЭШ УКФ čОЬФц, 
ЭКФ КЧРХТМФц čТ rЮЬФц, ЧТМmцЧ  žпНЧý г nich se úzce nespecializuje na termíny 
pШЮžъЯКЧц ЯО ПШrmЮХТ 1 К гпrШЯОň žпНЧý г nich ЧОp ТЧпšъ КЧТ komparativní analýzu 
jednotlivých lexikálních jednotek ЯšОМС Э ъ УКгвФů. 
TОШrОЭТМФп čпЬЭ ЭцЭШ prпМО ЬО гКЛýЯп ХОбТФШХШРТъ УКФШ ХТЧРЯТЬЭТМФým Я НЧъm 
ШЛШrОm, УОУъm ЯвЮžТЭъm К jejími jednotlivými disciplíЧКmТ. PШНЬЭКЭЧШЮ čпЬЭ ЭцЭШ 
kapitoly ЭЯШ ъ pШpТЬ гpůЬШЛů ЯгЧТФЮ ЧШЯýМС ХОбТФпХЧъМС УОНЧШЭОФ, НůrКг УО pКФ 
vzhledem k гКm ОЧъ prпМО ФХКНОЧ ЧК p ОУъmпЧъ ЬХШЯ. 
                                                 
1 srov. Crystal, D., 2007, s. 409. 
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Druhý oddíl teoretТМФц čпЬЭТ ЭцЭШ prпМО ЭЯШ ъ ШЛОМЧп МСКrКФЭОrТЬЭТФК 
motoristického sportu, popis hlavních specifik jeho královské disciplíny – formule 1, 
УОУъ ЬЭrЮčЧý СТЬЭШrТМФý ЯýЯШУ К КЧКХýгК ЧпrШНЧШЬЭЧъСШ ЬХШžОЧъ УОУъМС pКrЭТМТpКЧЭů. 
PrКФЭТМФп čпЬЭ prШЯпНъ ФШmpКrКМТ КЧРХТМФýМС, rЮЬФýМС К čОЬФýМС ХОбТФпХЧъМС 
УОНЧШЭОФ pШЮžъvaných v ШЛХКЬЭТ ПШrmЮХО 1. KКžНп УОНЧШЭФК УО ФШmpХОбЧ  
analyzována z pohledu svého významu, vzniku a ekvivalence s НКХšъmТ ХОбТФпХЧъmТ 
УОНЧШЭФКmТ. UЯОНОЧШ УО ЯžНв Т ЧОУčКЬЭ Уšъ ЯвЮžТЭъ НКЧýМС УОНЧШЭОФ Я ФШХШФКМъМС čТ 
frázích.  
Jednotlivé lexikální jednotky jsou excerpovány z tiskových zpráv týmů К 
pТХШЭů ПШrmЮХО 1, z čОЬФýМС čТ МТгШУКгвčЧýМС ЬpШrЭШЯЧъМС гprКЯШНКУЬФýМС pШrЭпХů, г 
ОЧМвФХШpОНТъ гКm ОЧýМС ЧК ПШrmЮХТ 1. VýrКгв УЬШЮ pКФ rШгН ХОЧв НШ ФКЭОРШrТъ pШНХО 
svého významu. Analýza slov je prШЯпН ЧК Ь využТЭъm КЧРХТМФýМС, čОЬФýМС К 
ruských etymologických a výklaНШЯýМС ЬХШЯЧъФů. S ohledem na to, žО ЭцЭШ ШЛХКЬЭТ 
ЧОЛвХШ ЧК pШХТ ХТЧРЯТЬЭТФв Я ЧШЯпЧШ p ъХТš prШЬЭШrЮ, ЧОЧъ mШžЧц Ч ФЭОrц mШНОrЧъ 
ЯýrКгв ЯвЭЯШ ОЧц ЬpОМТпХЧ  prШ SЯ ЭШЯý šКmpТШЧпЭ ПШrmЮХО 1 ЯвСХОНКЭ v dosud 
ЯвЭЯШ ОЧýМС ЬХШЯЧъМъМС. V ЭКФШЯýМС p ъpКНОМС ЬО КЮЭШrФК ЮМСвХЮУО Ф ЯвЮžТЭъ 
vlastních znalostí terminologie, technických i sportovních pravidel formule 1 a svých 
jazykových kompetencí v КЧРХТМФцm, rЮЬФцm Т čОЬФцm УКгвМО. 
Vzhledem k ЭШmЮ, žО УО ПШrmЮХО 1 ЧОЯвСЧЮЭОХЧ  ЬpШУОЧК Ь ЧОУmШНОrЧ УšъmТ 
ЭОМСЧТМФýmТ К ЭОМСЧШХШРТМФýmТ ЯýгФЮmв, ХгО p ОНpШФХпНКЭ, žО гНО г lingvistického 
pШСХОНЮ ЛЮНО ЯýгЧКmЧШЮ rШХТ СrпЭ p ОУъmпЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв г anglického jazyka, 
ЧОЛШť ЭОЧ УО Я ЬШЮčКЬЧц НШЛ  v této sportovní oblasti pШЮžъЯпЧ УКФШ hlavní 
ФШmЮЧТФКčЧъ ЧпЬЭrШУ. P ОУКЭц ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФв ЬО pШЬЭЮpЧ  rШгšТ ЮУъ, ЧКЛýЯКУъ ЧК 
významu a s pШЬЭЮpОm čКЬЮ г ОУm  Т ЯО гЧКčЧц mъ О ЧКСrКНъ Н ъЯО ЯгЧТФХШЮ К Л žЧ  











I. Teoretická část 
2 Lexikologie 
TКЭШ čпЬЭ ЛКФКХп ЬФц prпМО ЬО гКЛýЯп ХОбТФШХШРТъ УКФШ УОНЧъm г ФХъčШЯýМС 
ШЛШrů ХТЧРЯТЬЭТФв, УОУъmТ НТЬМТpХъЧКmТ К ПЮЧФМОmТ p Т гФШЮmпЧъ УКгвФШЯцСШ systému, 
a to jak v rШЯТЧ  ШЛОМЧц, ЭКФ Я rШЯТЧ  ТЧНТЯТНЮпХЧъ, ЭОНв гКm ОЧц ЧК УКгвФ КЧРХТМФý, 
ruЬФý К čОЬФý. 
Už p Т ЬКmШЭЧц ЬЧКгО p ОЬЧ  ЯвmОгТЭ pШХО půЬШЛЧШЬЭТ ЭШСШЭШ Я НЧъСШ ШЛШrЮ 
ХгО ЧКrКгТЭ ЧК ПКФЭ, žО ФКžНý ХТЧРЯТЬЭК НОПТЧЮУО ХОбТФШХШРТО ШНХТšЧ . V základech se 
ЬТМО Я ЭšТЧК ЯвmОгОЧъ ЬСШНЮУО, ЧТМmцЧ  ХТšъ ЬО Я tom, kam Кž ЭКЭШ УКгвФШЯ НЧп 
disciplína sahá a do jaké míry se prolíná s ostatními lingvistickými obory. Tedy zda 
daná problemКЭТФК УОšЭ  ЬpКНп НШ ФШmpОЭОЧМО ХОбТФШХШРТО, čТ Юž p ОЬКСЮУО УОУъ pШХО 
půЬШЛЧШЬЭТ К гКčъЧпmО mХЮЯТЭ Ш УТЧц ХТЧРЯТЬЭТМФц НТЬМТpХъЧ , ЧКp ъФХКН ЬвЧЭКбТ. Tato 
neУКЬЧп СrКЧТМО mОгТ УОНЧШЭХТЯýmТ УКгвФШЯýmТ НТЬМТpХъЧКmТ УО pКЭrЧп p ОНОЯšъm Ю 
УКгвФК КЧРХТМФцСШ, ФЭОrý ЧК rШгНъХ ШН УКгвФК rЮЬФцСШ čТ čОЬФцСШ pКЭ ъ mОгТ УКгвФв 
analytické.  
PШФШrЧý ЮЯпНъ ЧпЬХОНЮУъМъ НОПТЧТМТ ЭШСШЭШ Я НЧъСШ ШЛШrЮ. „LОбТФШХШРТО / ОМ. 
adj. lexikos = vztahující se ke slovu/ jako obor lingvistiky zkoumá jeden ze 
ЬЮЛЬвЬЭцmů УКгвФК – ЬЮЛЬвЬЭцm ХОбТФпХЧ  ЬцmКЧЭТМФý, ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ ЮrčТЭцСШ УКгвФК, 
К ЭШ УКФШ МОХОФ Т ЯгЭКСв mОгТ УОУъmТ prЯФв. LОбТФпХЧ  ЬцmКЧЭТМФý ЬЮЛЬвЬЭцm … ЭЯШ ъ 
jakési spojení mezi jazykem К mвšХОЧъm…“2 
HКЮЬОr ЧК ХОбТФШХШРТТ ĚЧКЮФЮ Ш ЬХШЯЧъ гпЬШЛ ě pШСХъžъ УКФШ ЧК УОНЧЮ 
z СХКЯЧъМС УКгвФШЯ НЧýМС НТЬМТpХъЧ, p ОНm ЭОm УОУъСШž гФШЮmпЧъ УЬШЮ „obsah, forma 
a funkce pojmenovávacích jednotek a jejich vzájemné vztahy.“3  
Dále pak Hauser v rámМТ ХОбТФШХШРТО ЯвН ХЮУО Ч ФШХТФ ЬКmШЬЭКЭЧýМС ШЛШrů, К 
to: sémaziologii, sémantiku (nauku o významu), onomaziologii (nauku o 
pojmenování), frazeologii (nauku o frazeologických jednotkách), etymologii (nauku 
Ш půЯШНЮ ЬХШЯКě, ШЧШmКЬЭТФЮ ĚЧКЮФЮ Ш ЯХКЬЭЧъМС Уmцnech) a lexikografii (nauku o 
slovníku).4 
                                                 
2 Pokorný, L., 1979, s. 1. 
3 Hauser, P., 1980, s. 7. 
4 Hauser, P., 1980, s. 7. 
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2. 1  Slovo jako základní lexikální jednotka 
V НЧОšЧъm НвЧКmТМФв ЬО rШгЯъУОУъМъm ЬЯ Э , ШЛгЯХпšЭ  pКФ Я oblastech 
Я НОМФШ-ЭОМСЧТМФýМС, ЧОЮЬЭпХО ЯгЧТФп pШЭ ОЛК pШУmОЧШЯпЯКЭ ЧШЯц ЬФЮЭОčЧШЬЭТ 
extralingvistické reality a práЯ  ХОбТФШХШРТО ĚШЧШmКгТШХШРТОě УО ЭШЮ Я НЧъ НТЬМТpХъЧШЮ, 
УОž ЬО Ь Э mТЭШ pШžКНКЯФв mЮЬъ ЯвpШ пНпЯКЭ. PШФЮН Лв ЧОНШМСпгОХШ Ф ЯвЭЯп ОЧъ 
ЧШЯýМС pШУmОЧШЯпЧъ, ЧШЯц УОЯв čТ Я МТ Лв ЬО ЭКФ ЯО ЬЯц pШНЬЭКЭ  ЧТФНв ЧОmШСХв ЬЭпЭ 
ЬШЮčпЬЭъ ХТНЬФц ФШmЮЧТФКМО. 
„P Т pШУmОЧШЯпЯпЧъ ЮrčТЭцСШ p ОНm ЭЮ ШЛУОФЭТЯЧъ ЬФЮЭОčЧШЬЭТ ЯгЧТФп 
СХпЬФШЯý ФШmpХОб, ЬХОН СХпЬОФ, ФЭОrý УО УКгвФШЯým ЯвУпН ОЧъm ЭцЭШ ЬФЮЭОčЧШЬЭТ. JНО 
p ТЭШm Ш pШЬЭЮp ШН pШУmЮ Ф výrazu, k ШгЧКčОЧъ, ФНв СХпЬФШЯý ФШmpХОб p ОНЬЭКЯЮУО 
jazykové ЯвУпН ОЧъ, pШУmОЧШЯпЧъ p ОНm ЭЮ p ОЬ pШУОm … ГпrШЯОň ЭОЧЭШ СХпЬФШЯý 
ФШmpХОб УКФШ гШЛОМЧ Чп ЬЭrЮФЭЮrК ОбТЬЭЮУО УКФШ ЬШЮčпЬЭ, УОНЧШЭФК ЬХШЯЧъ гпЬШЛв, ЭОНв 
existuje jako slovo. Slovo je lexikální abstrakce.“5 V ФШmЮЧТФКčЧъm prШМОЬЮ УЬШЮ 
tedy jednotlivé abstraktní systémové lexikální jednotky (slova) realizovány jako 
pШУmОЧШЯпЧъ, ЭОНв УОНЧШЭФв ПЮЧФčЧъ. 
SХШЯШ, УКФШžЭШ ХТЧРЯТЬЭТМФý úЭЯКr ФШmpХОбЧъ pШЯКСв, УО ЯžНв НОПТЧШЯпЧШ 
ЧОp ОЬЧ , ЧОЛШť ЯвУпН ТЭ ЯšОМСЧв УОСШ Пunkce a vlastnosti z pШСХОНЮ ЯОšФОrýМС 
УКгвФШЯ НЧýМС НТЬМТpХъЧ, Я ЧТМСž mп ЭОЧЭШ pШУОm ЬЯц mъЬЭШ, УО ЧОrОпХЧц. RОХОЯКЧЭЧъm 
prШ ЭЮЭШ ЛКФКХп ЬФШЮ prпМТ УО ЯšКФ pouze definice z pole lexikologického. Slovo tak 
Fomina definuje jako „   ,   
        
,  , , 
, -     
  ,   .“6  
I u takových jazykových jednotek, jakými jsou slova, lze vymezit hned 
Ч ФШХТФ ШЛОМЧýМС ЯХКЬЭЧШЬЭъ. KКžНц ЬХШЯШ mп ЬЯШУТ ПШrmЮ, ЭОНв УКЬЧ  НКЧШЮ 
hláskovou stavbu (voгiНlo, vгНuМhotěsný, přОНУížНět) a obsah, tedy významovou 
ЬХШžФЮ, ФЭОrп УО ЯžНв Э ЬЧ  prШpШУОЧК Ь daným jazykem (v RJ – , v ČJ – trКť, 
v AJ – track). PШФЮН mп УОНЧШ ЬХШЯШ ЯъМО ЯýгЧКmů, СШЯШ ъ ЬО Ш ЭгЯ. pШХвЬцmТТ 
(mnohovýznamovosti) nebo homonymii. V p ъpКН , žО УО ЧКШpКФ ЮrčТЭý УОЯ 
                                                 
5 Man, O., 1976, s. 5. 
6 , . ., 1ř73, . 5-6. 
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ШгЧКčШЯпЧ ЯъМО růгЧýmТ ЬХШЯв, pШpТЬЮУъ ЭЮЭШ ЬФЮЭОčЧШЬЭ ХТЧРЯТЬЭц УКФШ ЭгЯ. 
synonymii.7 
KrШm  ПШrmв К ШЛЬКСЮ УО ФКžНц ЬХШЯШ НОПТЧШЯпЧШ Т ЬЯШЮ mХЮЯЧТМФШЮ 
charakteristikou, ЭОНв ФКžНц ЬХШЯШ ЧОЬО УТЬЭý mХЮЯЧТМФý ЯýгЧКm ĚpпН, rШН, čъЬХШ, 
p ъpКНЧ  čКЬ, ШЬШЛЮ, гpůЬШЛě. DКХšъ ЯХКЬЭЧШЬЭъ ЬХШЯК УО УОСШ ЬКmШЬЭКЭЧШЬЭ, УОУъmž 
НůФКгОm УО mШžЧШЬЭ p ОmъЬЭТЭ НКЧШЮ ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФЮ ЯО Я Э . Г hlediska fonetiky 
ХгО ЬКmШЬЭКЭЧШЬЭ ЬХШЯК НШФпгКЭ Т p ъЭШmЧШЬЭъ УОНЧШСШ СХКЯЧъСШ p ъгЯЮФЮ. Г pohledu 
pravopisu se samostatnost slova projevЮУО Эъm, žО УО г ШЛШЮ ЬЭrКЧ ШНН ХОЧШ mОгОrШЮ.8 
NК гпФХКН  ЯýšО ЮЯОНОЧýМС pШгЧКЭФů HКЮЬОr Юvádí následující definici slova: 
„SХШЯШ УО гпФХКНЧъ pШУmОЧШЯпЯКМъ УОНЧШЭФК ЭЯШ ОЧп ЬФЮpТЧШЮ СХпЬОФ Ěг ъНФК СХпЬФШЮ 
jednou) s УОНЧШЭЧým ЯýгЧКmОm г ОУmým К ЬrШгЮmТЭОХЧým prШ ЮžТЯКЭОХО УКгвФК. Mп 
ЬЯШЮ РrКmКЭТМФШЮ ЬЭКЯЛЮ К ШНХТšЮУО ЬО ШН УОНЧШЭОФ УТЧýМС УКгвФШЯýМС pХпЧů 
významovou samostatností.“9 
V ЭšТЧК ЛrТЭЬФýМС čТ КmОrТМФýМС ХТЧРЯТЬЭů ЬО гЭШЭШžňЮУО Ь definicí Peprníka: 
„SХШЯШ УО ФШmЛТЧКМъ гЯЮФů Ěг ъНФК Т УОНЧШСШ гЯЮФЮě nebo její reprezentací v písemné 
pШНШЛ . TКЭШ ФШmЛТЧКМО p ТЭШm ЯвУКН ЮУО К p ОЧпšъ ЯýгЧКm. JО УОНЧШЭФШЮ, ФЭОrп ЧОЧъ 
rШгН ХТЭОХЧп ЧК mОЧšъ pШЮžТЭОХЧц čпЬЭТ, КčФШХТЯ УТ ХТЧРЯТЬЭц rozkládají na morfémy 
(jeden čТ více).“10 
2. 2  Zp soby tvo ení slov 
P ТrШгОЧШЮ ЬШЮčпЬЭъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ФКžНцСШ УКгвФК УО УОСШ pШЬЭЮpЧц 
obohacování. S pШЬЭЮpОm čКЬЮ ЬО УКгвФ УКФШ ЬвЬЭцm mЮЬъ p ТгpůЬШЛШЯКЭ 
ОбЭrКХТЧРЯТЬЭТМФým ЬФЮЭОčЧШЬЭОm, ЬЭОУЧ  ЭКФ Т ЯХТЯЮ ШЬЭКЭЧъМС УКгвФШЯýМС ЬвЬЭцmů, 
které v růгЧýМС ШЛНШЛъМС СТЬЭШrТО СrКУъ ЯžНв Я Эšъ čТ mОЧšъ rШХТ Я závislosti na 
ЯýгЧКmЮ К mШМТ ЧпrШНК ЯвЮžъЯКУъМъho НКЧý ФШmЮЧТФКčЧъ prШЬЭ ОНОФ. ГpůЬШЛů 
ШЛШСКМШЯпЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ОбТЬЭЮУО ЯОХФц mЧШžЬЭЯъ К УОУТМС ЯýгЧКm ЬО ХТšъ p ОНОЯšъm 
pШНХО ЭвpШХШРТМФцСШ гК КгОЧъ НКЧцСШ УКгвФШЯцСШ ЬвЬЭцmЮ. 
                                                 
7 srov. Hauser, P., 1980, s. 9-10. 
8 srov. Hauser, P., 1980, s. 10-11. 
9 Hauser, P., 1980, s. 12. 
10 ЬrШЯ. PОprЧъФ, J., 2001, Ь. Ř. ĚJОНЧп ЬО Ш p ОФХКН КЮЭШrК prпМО. OrТРТЧпХЧъ гЧ Чъ МТЭКМО: АШrН ТЬ К 
combination of sounds (rarely a single sound), or its representation in writing, that symbolizes and 
communicates a meaning. It is not divisible into smaller units of independent use, although linguists 
would analyze it further into morphemes (one or several).)  
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2.2.1 Zp soby tvo ení slov v angličtině 
V anglickém УКгвМО УЬШЮ ШЛЯвФХО rШгН ХШЯпЧв гpůЬШЛв ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯ НШ НЯШЮ 
ЬФЮpТЧ, К ЭШ pШНХО ПrОФЯОЧМО ЯýЬФвЭЮ. PrЯЧъ ЬФЮpТЧК ЧОЬО ШгЧКčОЧъ major word-
formation processes, ЭОНв СХКЯЧъ гpůЬШЛв ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯ. Do tohoto oddílu Quirk a 
Greenbaum11 КНъ čЭв Т typy vzniku nových lexikálních jednotek: 
1) Compounding  (skládání) – prШМОЬ, p Т Ч mž ЬpШУОЧъm НЯШЮ УТž 
ОбТЬЭЮУъМъМС ХОбцmů ЯгЧТФп ХОбцm ЧШЯý ĚЧКp . head /hlava/ + ache /bolest/ 
= headache /bolest hlavy/). 
2) Affixation (afixace; podtypy suffixation, prefixation, infixation) – proces, 
který k ЯвЭЯп ОЧъ ЧШЯýМС ЬХШЯ ЯвЮžъЯп p ТpШУШЯпЧъ prОПТбů, ЬЮПТбů čТ 
ТЧПТбů k УТž ОбТЬЭЮУъМъm ЬХШЯЧъm гпФХКНům ĚЧКp . perfect /dokonalý/ + im- 
/negativní prefix/ = imperfect /nedokonalý/). 
3) Conversion  (konverze; podtypy – partial, full) – prШМОЬ, ФЭОrý ЯвЮžъЯп 
гm Чв ЬХШЯЧъСШ НrЮСЮ Ěplay /verbum – hrát/, pШгН УТ play /noun – hra/). 
4) Borrowing Ěp ОУъmпЧъě – prШМОЬ, p Т Ч mž ЬХШЯШ ЯвЮžъЯКЧц Я jednom 
УКгвМО p ОМСпгъ Т НШ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв УТЧцСШ УКгвФК ĚЧКp . robot půЯodem 
čОЬФц ЬХШЯШ ЯвЮžъЯКЧц Я КЧРХТčЭТЧ ě. 
 
DШ НrЮСц ЬФЮpТЧв, ШгЧКčШЯКЧц УКФШ minor word-formation processes 
ĚЯОНХОУšъ гpůЬШЛв ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯě, pШНХО QЮТrФК a Greenbauma 12 pКЭ ъ rШЯЧ ž 
čЭв Т Эвpв, К ЭШ: 
1) Back-formation – prШМОЬ, Л СОm ФЭОrцСШ ЯгЧТФп ЧШЯý ХОбцm ШНЬЭrКЧ Чъm 
sufixu z УТž ОбТЬЭЮУъМъСШ ХОбцmЮ ĚЧКp . гО ЬХШЯК babysitting vzniká verbum 
to babysit ШНЬОФЧЮЭъm p ъpШЧв –ing). 
2) Blending – prШМОЬ, ФНв НШМСпгъ ФО ЬpХвЧЮЭъ НЯШЮ УТž ОбТЬЭЮУъМъМС ХОбцmů, 
obvykle zde svou rШХТ СrКУО Т гФrКМШЯпЧъ ĚЧКp . smoke + fog = smog). 
3) Shortening (podtypy abbreviation, acronymy, clipping) – proces, kdy 
НШМСпгъ ФО гФrКМШЯпЧъ УТž ОбТЬЭЮУъМъСШ ХОбцmЮ ĚЧКp . ppl /abbreviation slova 
people/, NATO /acronym názvu North Atlantic Treatment Organization/, flu 
/clipping slova influenza/). 
                                                 
11 srov. Quirk, R., Greenbaum, S., 1990, s. 20 – 70. 
12 srov. Quirk, R., Greenbaum, S., 1990, s. 71 – 77. 
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4) Reduplication – гpůЬШЛ ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯ ЮžъЯКЧýМС Я neformálních sférách 
komunikace, který je závislý na zvukové stránce komunikace, dochází zde 
k ШpКФШЯпЧъ ФШЧФrцЭЧъМС гЯЮФů ĚЧКp . pit-pКt /ťКp, ťКp – zvuk tiМhц Мhůze/). 
2.2.2 Zp soby tvo ení slov v ruštině 
ГpůЬШЛв ШЛШСКМШЯпЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв rЮЬФцСШ УКгвФК Н Хъ MКЧ13 ЧК Ч ФШХТФ 
гпФХКНЧъМС Эвpů К pШНЭвpů, К ЭШ p ОНОЯšъm pШНХО ЭШСШ, УОНЧп-ХТ ЬО Ш УОНЧШЬХШЯЧп čТ 
víceslovná pojmenování. Morfologické způЬШЛв ЯгЧТФЮ УОНЧШЭХТЯýМС pojmenování 
ЯвН ХЮУО ЧпЬХОНЮУъМъ: 
1) Odvozování slov / derivace Ě ě 
a) Prefixace Ě ě – proces, Л СОm ФЭОrцСШ 
ЯгЧТФКУъ ЧШЯп ЬХШЯК p ТpШУОЧъm p ъpШЧв Ф УТž 
ОбТЬЭЮУъМъmЮ ЬХШЯЧъmЮ гпФХКНЮ ĚЧКp .  + - = 
). 
b) Sufixace Ě ě – prШМОЬ, p Т ФЭОrцm ЧШЯý 
ХОбцm ЯгЧТФп p ТpШУОЧъm p ъpШЧв Ф УТž ОбТЬЭЮУъМъmЮ 
ЬХШЯЧъmЮ гпФХКНЮ ĚЧКp .  + -  = ). 
c) Odvozování p edponami a p íponami 
Ě -  ě – proces, 
ФЭОrý ФО ЬХШЯЧъmЮ гпФХКНЮ p ТpШУЮУО УОНЧКФ p ОНpШЧЮ, 
УОНЧКФ p ъpШЧЮ ĚЧКp .  /  /). 
d) Odvozování bez p ípony Ě  ě – 
prШМОЬ, p Т Ч mž ЬО Ф ЭЯШrЛ  ЧШЯцСШ ЬХШЯК г УТž 
ОбТЬЭЮУъМъСШ ЬХШЯЧъСШ гпФХКНЮ ЧОЯвЮžъЯКУъ prОПТбв КЧТ 
ЬЮПТбв, НШМСпгъ УОЧ ФО гm Ч  УОСШ ЭЯКrШЬХШЯЧц 
МСКrКФЭОrТЬЭТФв ĚЧКp . ). 
 
2) Skládání slov Ě ě – prШМОЬ, ФЭОrý p Т ЯвЭЯп ОЧъ ЧШЯýМС 
ЬХШЯ ЯвЮžъЯп ЬpШУОЧъ НЯШЮ УТž ОбТЬЭЮУъМъМС pХЧШЯýгЧКmШЯýМС ЬХШЯЧъМС 
гпФХКНů. SХШžОЧТЧв můžОmО rШгН ХТЭ ЧК НЯК Эypy: 
a) Nevlastní složeniny / sp ežky Ě  
 ě – pojmenování, která vznikla 
УЮбЭКpШгТМъ ЬХШЯ, УОž ЬО ЯвЬФвЭШЯКХК Я půЯШНЧъm 
                                                 
13 srov. Man, O., 1976, s. 23-91. 
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ЬХШЯЧъm ЬpШУОЧъ ĚЧКp .  /   
/). 
b) Vlastní složeniny Ě   ě – 
ЬХШžОЧТЧв, УОž ЧОmůžОmО гp ЭЧ  rШгХШžТЭ ЧК ЬХШžФв 
ЛОг УОУТМС ПШrmпХЧъ гm Чв ĚЧКp .  
/  /). 
 
3) P echod slova k jinému slovnímu druhu Ě    
    ě – ЧКp .  (substantivum) od  
(adjektivum) . 
 
KrШm  mШrПШХШРТМФýМС гpůЬШЛů ЭЯШ ení nových lexikálních jednotek uvádí 
Man14 УОšЭ  НКХšъ гpůЬШЛв, К ЭШ: 
1) Zkracování slov Ě ě – nová pojmenování (typicky 
v pЬКЧц pШНШЛ ě ЯгЧТФКУъ ЧК гпФХКН  ЬpШУШЯпЧъ гФrпМОЧýМС čпЬЭъ 
víceslovného pШУmОЧШЯпЧъ, p ТčОmž ЯгЧТkají následující druhy: 
 
a) Zkratky Ě ě – vznikají spojením 
pШčпЭОčЧъМС pъЬmОЧ ЯýМСШгъСШ ЯъМОЬХШЯЧцСШ 
pШУmОЧШЯпЧъ ĚЧКp . Г  /  
 /). 
b) Zkratková slova Ě щ  ě – 
mají pШЯКСЮ ЬХШЯ, mШСШЮ ЬО ЭОНв ЬФХШňШЯКЭ К 
ЯвЮžъЯКЭ Ф ШНЯШгШЯпЧъ НКХšъМС ЬХШЯ ĚЧКp .  
/   /). 
c) Zkráceniny Ě  ě – vznikají 
гФrпМОЧъm УОНЧШЬХШЯЧцСШ pШУmОЧШЯпЧъ ĚЧКp . . 
/ /). 
d) Značky Ě  / ě – nejazykové 
prШЬЭ ОНФв pШУmОЧШЯпЧъ Ь p ОЬЧ  ЯвmОгОЧým 
ЯýгЧКmОm, ФЭОrц ЬО ЯвЮžъЯКУъ СХКЯЧ  Я terminologii 
ĚЧКp . + /plus/). 
                                                 




2) P enášení významu slov Ě   ě – dochází ke vzniku 
ЧШЯцСШ ЯýгЧКmЮ УТž ОбТЬЭЮУъМъСШ pШУmОЧШЯпЧъ ĚЧКp .  /УКЛlФo/  
  /oční ЛulvК/). 
3) Rozpad slova na homonyma Ě    ě – v průЛ СЮ 
СТЬЭШrТО НШšХШ Ф pШЬЭЮpЧцmЮ ШНН ХОЧъ ЯýгЧКmů ЬХШЯК ĚЧКp .  /lКviМО/ 
i  /obchod/). 
4) P ejímání slov (  ě – prШМОЬ, p Т Ч mž ЬХШЯШ 
ЯвЮžъЯКЧц Я jedЧШm УКгвМО p ОМСпгъ Т НШ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв УТЧцСШ УКгвФК 
ĚЧКp .  z anglického /printer/). 
5) Tvo ení víceslovných pojmenování Ě   
ě – ЯгЧТФКУъ ЬpШУОЧъm Ч ФШХТФК ЬХШЯ ĚЧКp .  
 ). 
6) Protikladný vztah mezi pojmenováními a jeho ešení / pojmenování 
univerbizační a multiverbizační Ě   
 ě – ЧКp .   
–  . 
2.2.3 Zp soby tvo ení slov v češtině 
ГpůЬШЛв ЯгЧТФЮ ЧШЯýМС ХОбТФпХЧъМh jednotek v čОЬФцm УКгвМО Н Хъ Hauser15 
ЧпЬХОНЮУъМъm гpůЬШЛОm:  
1) Tvo ení nových slov 
a) Оdvozování – ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯ pШmШМъ prОПТбů, ЬЮПТбů, 
koncovОФ К УОУТМС ЯгпУОmЧШЮ ФШmЛТЧКМъ ĚЧКp . uči.t – 
uči.tel). 
b) Skládání – ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯ гО НЯШЮ čТ ЯъМО гпФХКНШЯýМС ЬХШЯ 
ĚЬХШžОЧТЧв ЯХКstní – ЧКp . plвnoměr – К ЬХШžОЧТЧв 
ЧОЯХКЬЭЧъ/Ьp ОžФв – ЧКp . prКvНěpoНoЛný). 
c) Zkracování – ЮžъЯКЧц prТmпrЧ  Я psaném jazyce 
(iniciálové zkratky – ЧКp . ČR /ČОsФп rОpuЛliФК/ – 
skupinové zkratky – ЧКp . Spofa /Spojené farmaceutické 
závody/). 
                                                 
15 srov. Hauser, P., 1980, s. 97-168. 
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2) P ejímání slov z jiných útvar  – proces, kdy do spisovného jazyka 
pronikají slova z ШЛОМЧц čОšЭТЧв čТ ЬХКЧРЮ ĚЧКp . pomlпгФК, šohКУ). 
3) P ejímání slov z jiných jazyk  – prШМОЬ, p Т ФЭОrцm НШ čОšЭТЧв prШЧТФКУъ 
slova z УТЧýМС УКгвФů Ěpizza z ТЭКХšЭТЧвě. 
4) Vznik nových význam  slov – prШМОЬ, p Т Ч mž ЬО rШгšТ ЮУО pШčОЭ 
ЯýгЧКmů НКЧцСШ ЬХШЯК ĚЧКp . pokoj /klid i místnost/). 
5) Tvo ení víceslovných pojmenování – vznikají spojením Ч ФШХТФК ЬХШЯ 
ĚЧКp . reflexní vesta). 
2.2.4 Porovnání slovotvorných proces  v ůJ, RJ a ČJ 
ГpůЬШЛů ЯвЭЯп ОЧъ ЧШЯýМС lexikálních jednotek je v rпmМТ ФКžНцСШ УКгвФК 
гprКЯТНХК Ч ФШХТФ К гпrШЯОň Я rпmМТ УОНЧШЭХТЯýМС УКгвФШЯýМС ЬвЬЭцmů СrКУъ ЭвЭШ 
гpůЬШЛв mКУШrТЭЧъ čТ mТЧШrТЭЧъ rШХТ Я гпЯТЬХШЬЭТ ЧК ЭвpШХШРТМФцm гК КгОЧъ НКЧцСШ 
ФШmЮЧТФКčЧъСШ prШЬЭ ОНФЮ. P ъФХКНОm můžО ЛýЭ УОЯ zvaný konverze, kterého 
КЧРХТčЭТЧК, УКФШžЭШ РОrmпЧЬФý КЧКХвЭТМФý УКгвФ, ЯвЮžъЯп НШ гЧКčЧц mъrв čКЬЭ УТ ЧОž 
čОšЭТЧК čТ rЮšЭТЧК, УОž pКЭ ъ НШ ЬФЮpТЧв ЬХШЯКЧЬФýМС УКгвФů К Я rámci jazykové 
ЭвpШХШРТО pКФ pКЭ ъ Ф УКгвФům ЬвЧЭОЭТМФým. VО ЯšОМС Э МСЭШ УКгвМъМС Ьe sice 
ФШЧЯОrгО ЯвЮžъЯп, ЧТМmцЧ  Я rЮšЭТЧ  Т čОšЭТЧ  СrКУО ЭОЧЭШ гpůЬШЛ ЭЯШ ОЧъ ЧШЯýМС 
ХОбТФпХЧъМС УОНЧШЭОФ ЯýгЧКm ЬpъšО mКrРТЧпХЧъ. P ъФХКНОm mШСШЮ ЛýЭ ЬХШЯК love (v 
КЧРХТčЭТЧ  – substantivum i verbum), kolem ĚЯ čОšЭТЧ  – substantivum, adverbium i 
prepozice) nebo  ĚЯ rЮšЭТЧ  – substantivum i adjektivum). 
PrШ КЧРХТčЭТЧЮ УО pКФ ФШЧЯОrгО ĚМШЧЯОrЬТШЧě ЬpШХОčЧ  ЬО ЬФХпНпЧъm 
ĚМШmpШЮЧНТЧРě, ШНЯШгШЯпЧъm ĚКППТбКЭТШЧě К p ОУъmпЧъm ĚЛШrrШаТЧРě ЭвpТМФým 
гpůЬШЛОm ЯвЮžъЯКЧým p Т ЭЯШ ОЧъ ЧШЯýМС ХОбТФпХЧъМС УОНЧШЭОФ. RЮšЭТЧК К čОšЭТЧК 
sdílí v ЭШmЭШ ШСХОНЮ гpůЬШЛ гЯКЧý ШНЯШгШЯпЧъ К ШЛгЯХпšЭ  Я posledních letech pak 







2. 3  Rozvrstvení slovní zásoby 
SХШЯЧъ гпЬШЛЮ НОПТЧЮУО К jako „  ,   
 .“16 Z pШСХОНЮ ТЧНТЯТНЮпХЧъ ХТНЬФц ЛвЭШЬЭТ ХгО ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ rШгН ХТЭ ЧК 
КФЭТЯЧъ ĚЛ žЧ  ЮžъЯКЧШЮě К pКЬТЯЧъ ĚЭКФШЯШЮ, Уъž Л žЧý ЮžТЯКЭОХ rШгЮmъ, КЯšКФ Ьпm УТ 
КФЭТЯЧ  v komunikaci ЧОЮpШЭ ОЛЮУОě. 
PШНХО ЯЧТЭ ЧъСШ ЮЬpШ пНпЧъ ЯвН ХЮУО HКЮЬОr17 ЬЭКЛТХЧъ čпЬЭ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв, ЭОНв 
УпНrШ, К ШЬЭКЭЧъ prШm ЧХТЯШЮ ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ, ЭОНв pОrТПОrТТ. JпНrШ УО МСКrКФЭОrТгШЯпЧШ: 
1) p vodem a trvalostí slov – УпНrШ ХОбТФК ЭЯШ ъ ЬХШЯК ЬЭКrп, УОž УЬШЮ 
ЬШЮčпЬЭъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв УТž НХШЮСп čКЬШvá období, 
2) strukturou slov – УпНrШ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЭЯШ ъ p ОЯпžЧ  ЬХШЯК 
nemotivovaná, z ЧТМСž НпХО mШСШЮ ШНЯШгШЯпЧъm čТ ЬФХпНпЧъm ЯгЧТФКЭ 
НКХšъ ЬХШЯК, 
3) významem slov – УпНrОm ХОбТФК УЬШЮ p ОНОЯšъm ЬХШЯК ШгЧКčЮУъМъ 
ЧОУНůХОžТЭ Уšъ ЬФЮЭОčЧШЬЭТ Я ХТНЬФцm К ЬpШХОčОЧЬФцm žТЯШЭ , 
4) užíváním slov – УпНrШЯп ЬХШЯК УЬШЮ ФХъčШЯп prШ ФКžНШНОЧЧъ ФШmЮЧТФКМТ, 
ПrОФЯОЧМО УОУТМС ЮžъЯпЧъ гКЛъrп гСrЮЛК ř0% МОХФШЯцСШ pШčЭЮ ЮžъЯКЧýМС 
slov. 
SХШЯЧъ гпЬШЛЮ ХгО rШгН ХТЭ pШНХО Ч ФШХТФК ФrТЭцrТъ, К ЭШ ЧКp ъФХКН pШНХО 
úгОmЧъСШ rШгšъ ОЧъ ĚМОХШЧпrШНЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛК К Чп ОčЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛКě, г hlediska 
ЬШМТпХЧъСШ К prКМШЯЧъСШ rШгšъ ОЧъ ĚprШПОЬТШЧКХТЬmв, КrРШЭ, ЬХКЧРě, г pohledu 
dobového vymezení (zastaralá slova – archaismy, historismy – a nová slova – 
ЧОШХШРТЬmвě, pШНХО ОбprОЬТЯЧ  ЬЭвХТЬЭТМФцСШ zabarvení (slovní zásoba neutrální, 
СШЯШrШЯп, pЮЛХТМТЬЭТМФп, ШНЛШrЧп, ФЧТžЧъ, ЬХШЯЧъ гпЬШЛК Юm ХОМФцСШ ЬЭвХЮ К 
prШЬЭ ОНФв КНmТЧТЬЭrКЭТЯЧъСШ ЬЭвХЮě. PШНХО ОmШМТШЧпХЧъСШ гКЛКrЯОЧъ ХгО ЯвН ХТЭ ЬХШЯК 
lichotná, domácká, eufemismy, slova hanlivá, lidová, hrubá, nadávky. PШНХО půЯШНЮ 
ЬО pКФ ХОбТФЮm Н Хъ ЧК ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ ЯгЧТФХШЮ ЧК půН  НКЧцСШ ЬЭпЭЮ К ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ 
p ОУКЭШЮ.18 
Vzhledem k povaze této ЛКФКХп ЬФц prпМО ЬО její НКХšъ čпЬЭТ zabývají pouze 
pro ni relevantními vrstvami slovní zásoby, a to slovními jednotФКmТ, УОž ЬpКНКУъ НШ 
ФКЭОРШrТО ЭОrmТЧШХШРТО, К ЬХШЯЧъ гпЬШЛШЮ p ОУКЭШЮ, ЧОЛШť hlavním cílem této práce je 
                                                 
16 , . ., 1ř73, . 4. 
17 srov. Hauser, P., 1980, s. 14-15. 
18 srov. Man, O., 1976, s. 167-205. 
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ШЛУКЬЧТЭ, НШ УКФц mъrв УО ХОбТФЮm УОНЧШЭХТЯýМС УКгвФů Я oblasti formule 1 a 
mШЭШrЬpШrЭЮ ШЛОМЧ  ШЯХТЯЧ ЧШ jinými jazyky. 
2. 4  Termíny a profesionalismy 
Z pШСХОНЮ ЬШМТпХЧъ НТПОrОЧМТКМО УО mШžЧц Я ФКžНцm УКгвМО УКЬЧ  ЯвН ХТЭ 
skupinu slov s ШгЧКčОЧъm prШПОЬТШЧКХТЬmв. TКЭШ ЬХШЯК ЭвpТМФв ЮžъЯКУъ ХТНц, УОž 
ЬpШУЮУО ЮrčТЭп ШЛХКЬЭ ХТНЬФцСШ žТЯШЭК, ЭОНв ЛЮď ЬПцrК prКМШЯЧъ, ЧОЛШ ЯШХЧШčКЬШЯп. 
Mnohé profesionalismy lzО гК КНТЭ rШЯЧ ž ФО ЬХШЯЧъm УОНЧШЭФпm ШгЧКčШЯКЧým УКФШ 
slang, tedy k ЧОЬpТЬШЯЧц ЬХШЯЧъ гпЬШЛ , ФЭОrп ЬО ЮžъЯп p ОНОЯšъm Я mluveném 
projevu. V pЬКЧц ФШmЮЧТФКМТ УО ЯСШНЧ Уšъ ЮžъЯКЭ ЭОrmТЧШХШРТМФц ЧпгЯв, ЭОНв ЬХШЯК 
spadající do spisovného jazyka.19 
DůЯШНů prШ vznik profesionálních pojmenování uvádí odborná literatura hned 
Ч ФШХТФ. MОгТ Эв ЧОУПrОФЯОЧЭШЯКЧ Уšъ pКЭ ъ ЬЧКСК гУОНЧШНЮšТЭ НКЧý УОЯ К ЮЬЧКНЧТЭ ЭКФ 
УОСШ p ОЧШЬ Я ЭШФЮ ФШmЮЧТФКМО К НпХО гпm r НШМъХТЭ МШ ЧОУЯ Эšъ Я НОМФц p ОЬЧШЬЭТ К 
specifikace. NОУčКЬЭ УТ ЬО ЭКЭШ СШЯШrШЯп ЬХШЯК ЯвЮžъЯКУъ Я publicistickém stylu, a to 
p ОНОЯšъm ЯО ЬpШrЭШЯЧъМС ЬОФМъМС ЧШЯТЧ К čКЬШpТЬů.20 
TОrmъЧв УЬШЮ ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФв ЮžъЯКЧц Ф ШНЛШrЧцmЮ ШгЧКčОЧъ УОЯů, 
p ОНm Эů К Н Уů Я ЮrčТЭц profesionální oblasti. Zpravidla jsou to slova jedЧШгЧКčЧп, 
ЧОЛШť ФХъčШЯШЮ rШХТ Я ФШmЮЧТФКМТ ШНЛШrЧъФů СrКУО p ОЬЧШЬЭ a preciznost pojmenování 
УОЯů ОбЭrКХТЧРЯТЬЭТМФц rОКХТЭв. Tato slova rШЯЧ ž ЧОЧОЬШЮ žпНЧц МТЭШЯц гКЛКrЯОЧъ. 
V mnohých oblastech, z ЧТМСž УОНЧШЮ УО prпЯ  Т ШЛХКЬЭ ЯrМСШХЧцСШ motorsportu, je 
ЯОХmТ НůХОžТЭým гЧКФОm ЯвЮžъЯКЧýМС ЭОrmъЧů Т mШžЧШЬЭ ЬЧКНЧцСШ К rвМСХцСШ 
p ОЧШЬЮ НКЧцСШ ЭОrmъЧЮ Я prШМОЬЮ ФШmЮЧТФКМО. PrШЭШ čКЬЭШ НШМСпгъ Ф jejich 
zkracování. „      -
        
.         
  .“ 21  P ъФХКНОm ЭКФШЯцСШ гФrпМОЧцСШ ЭОrmъЧů УО ЧКp ъФХКН 
ruský výraz pro přОvoНovФu (rвМhlostní sФříň) –    
, čКЬЭ ji  . 
ГpůЬШЛů ЯгЧТФЮ ЭОrmТЧШХШРТМФýМС ЧпгЯů ОбТЬЭЮУО mЧШСШ. ГЧКčЧп čпЬЭ 
ЭОrmъЧů ЮžъЯКЧýМС Я КЧРХТčЭТЧ , čОšЭТЧ  Т rЮšЭТЧ  mп půЯШН v terminologii ХКЭТЧЬФц čТ 
ОМФц. TвЭШ ЭОrmъЧв ЬО Я průЛ СЮ ЬЭКХОЭъ гК КНТХв НШ mОгТЧпrШНЧъ ЭОrmТЧШХШРie, tedy 
                                                 
19 srov. Peprník, J., 2001, s. 64. 
20 srov. Man, O., 1976, s. 186. 
21 , . ., 1ř61, . 65. 
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ЭОrmТЧШХШРТО ЮžъЯКЧц Я růгЧýМС УКгвМъМС ЬЯ ЭК. DКХšъm гpůЬШЛОm ЯгЧТФЮ ЧШЯýМС 
ЭОrmъЧů УО ЭОrmТЧШХШРТгКМО ЬХШЯ ЮžъЯКЧýМС Я Л žЧц ФШmЮЧТФКМТ. JОНЧъm г takových 
p ъpКНů můžО ЛýЭ ЧКp ъФХКН čОЬФц ЬХШЯШ „ЬФ ъň“ – rychlostní sФříň (  
 / gОКrbox). BОгН Ф К ФШХ. ЮЯпН Уъ, žО Я НЧОšЧъ НШЛ  Кž ř0% ЧШЯ  
ЯгЧТФКУъМъМС ЬХШЯ pКЭ ъ НШ ФКЭОРШrТО Я НОМФШ-ЭОМСЧТМФýМС ЭОrmъЧů, МШž г terminologie 
Н Хп ЧОУНвЧКmТčЭ УТ ЬО rШгЯъУОУъМъ čпЬЭ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв. TОrmъЧв rШЯЧ ž pШЬФвЭЮУъ 
nosný materiál pro odvozování daХšъМС ХОбТФпХЧъМС УОНЧШЭОФ ĚЧКp . boxy – boxová 
uličФК).22 
KrШm  prШМОЬЮ ЭОrmТЧШХШРТгКМО ОбТЬЭЮУО Я УКгвМО Т prШМОЬ ШpКčЧý, ЭОНв 
determinologizace, k Ч mЮž НШМСпгъ ЯО МСЯъХТ, ФНв НКЧý ЭОrmъЧ p ОМСпгъ гК СrКЧТМО 
odborné sférв К p ОЬКСЮУО Кž НШ НКХšъМС ШЛХКЬЭí lidského žТЯШЭК. NКНm rЧým 
ЮžъЯпЧъm ЭОrmТЧШХШРТМФýМС ЧпгЯů Я ФКžНШНОЧЧъm žТЯШЭ  НШМСпгъ Ф p ОЬЮЧЮ Э МСЭШ 
lexikálních jednotek z pШХО ЭОrmТЧШХШРТО Кž НШ pШХО Л žЧ  pШЮžъЯКЧц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв 
daného jazyka, tedy dochází k aktivizace daného slova. K takovým jeЯům НШМСпгъ 
p ОНОЯšъm Я ЬШЮЯТЬХШЬЭТ ЬО ЬpШХОčОЧЬФým, ФЮХЭЮrЧъm К pШХТЭТМФým ЯýЯШУОm НКЧцСШ 
ЬЭпЭЮ. NКp ъФХКН Я НШЛ  ШЛУОЯШЯпЧъ ЯОЬmъrЮ ЬО mЧШСШ ФШЬmШХШРТМФýМС ЭОrmъЧů НъФв 
mцНТъm НШЬЭКХШ НШ КФЭТЯЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв Я ЭšТЧв ШЛвЯКЭОХЬЭЯК, ЭОНв p ОЬЭКХШ ЛýЭ 
termíny.23  
2. 5  P ejatá slova 
Už ШН НпЯЧýМС НШЛ, ФНв pШprЯц гКčъЧКХШ НШМСпгОЭ ФО ЬЭвФЮ УОНЧШЭХТЯýМС 
ФmОЧů, pШгН УТ ЧпrШНů, ЬО гКčъЧКХК pЬпЭ СТЬЭШrТО ХОбТФШХШРТМФв гКm ОЧц ФКpТЭШХв 
ХТЧРЯТЬЭТФв, ЭШЭТž p ОУъmпЧъ ЬХШЯ. Bez tohoto, dodnes jednoho z ЧОУНШmТЧКЧЭЧ УšъМС, 
způЬШЛů ЭЯШ ОЧъ ЬХШЯ Лв Ф rШгЯШУТ ШЛМСШНЮ, mОгТЧпrШНЧъ ЬpШХЮprпМО К pШгН УТ k 
Я НОМФШ-ЭОМСЧТМФцmЮ ЛШШmЮ mШСХШ НШУъЭ УОЧ Э žФШ.  
I p ОЬ ЬЯůУ ЧОpШpТrКЭОХЧý ЯýгЧКm Я historii vývoje celé lingvistiky zaujímal 
tento proces v průЛ СЮ Н УТЧ růгЧц pШЬЭКЯОЧъ, К ЭШ v p ъmц гпЯТЬХШЬЭТ ЧК pШХТЭТМФШ-
ekonomické situaci mluЯčъМС žТУъМъМС ЧК úгОmъ ЮrčТЭцСШ státního celku. ГК ЮrčТЭýМС 
pШНmъЧОФ prШЧТФКХв prЯФв НКЧцСШ МТгъСШ УКгвФК НШ УКгвФК НШmпМъСШ mКЬШЯ , гК 
УТЧýМС ЧКШpКФ гМОХК ШУОНТЧ ХО. PШНrШЛЧ УТ ЬО ЭцЭШ prШЛХОmКЭТМО Я nují následující 
podkapitoly. 
                                                 
22 ЬrШЯ. , .  ., 1ř74, . 142-143. 
23 ЬrШЯ. , . ., 1ř73, . 10ř-110. 
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KО ЬХШЯům p ОУКЭým ЬО УКгвФ гprКЯТНХК МСШЯп růгЧým гpůЬШЛОm, К ЭШ 
v závislosti jak na oblasti, z Чъž НКЧп ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФК pШМСпгъ, ЭКФ na frekvenci 
jejího následného využъЯпЧъ Я УКгвМО, УОЧž УТ p ОУъmп. V závislosti na tom se pak 
ЧШЯ  p ОУКЭц ЬХШЯШ p ТгpůЬШЛЮУО НШmпМъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛ . 
Pokorný24 ЯвН ХЮУО ЧпЬХОНЮУъМъ Эвpв p ОУКЭýМС ЬХШЯ: 
1) Lexikální citáty, ФЭОrц ЬТ гМОХК гКМСШЯпЯКУъ ЬЯШУТ půЯШНЧъ СХпЬФШЯШЮ 
pШЯКСЮ ĚЧКp . ex libris). 
2) Mezinárodní slova ĚčКЬЭШ ЭОrmъЧвě, УОž УЬШЮ pЬпЧК pravopisem 
půЯШНЧъСШ УКгвФК, ШЛčКЬ mКУъ НШФШЧМО НЯШУъ prКЯШpТЬ ĚЧКp . jam i НžОm). 
3) Počeštěná slova, ФЭОrп УЬШЮ pШМТťШЯпЧК УКФШ МТгъ, ЧТМmцЧ  УОУТМС prКЯШpТЬ 
УТž ЛвХ pШčОšЭ Ч ĚЧКp . ЛrožurК). 
4) Zdomácnělá slova, ЭШЭТž ЬХШЯК půЯШНОm МТгъ, ФЭОrп ЯšКФ УТž УКФШ cizí 
ЧОУЬШЮ МъЭ ЧК, prКЯШpТЬОm Т Я pШЯ НШmъ mХЮЯčъМС ЬО УТž pХЧ  гКčХОЧТХК НШ 
slovní zásoby НКЧцСШ УКгвФК, гНШmпМЧ ХК ĚЧКp . poštК). 
5) Slova ovlivněná mylnou (lidovou) etymologií, tedy МТгъ ЬХШЯК СХпЬФШЯ  
upravená na гпФХКН  ЯýгЧКmШЯц pШНobnosti s domácím slШЯОm ĚЧКp . 
Ч m. Rosine – „rozinka“ /p ТmФЧЮЭъ ФО ЬХШЯЮ СrШгОЧ/ě. 
 
Mezinárodní slova (internacionalismy) jsou slova, která mají mezinárodní 
ЯýгЧКm К ШЛЯвФХО ШгЧКčЮУí jevy z ШЛХКЬЭТ ЭОМСЧТФв, Я Нв, pШХТЭТФв, pШp ъpКН  ФЮХЭЮrв. 
VšОМСЧв ТЧЭОrЧКМТШЧКХТЬmв ЯšКФ mЮЬъ ЬpХňШЯКЭ УОНЧЮ pШНmъЧФЮ, Ф УОУъmЮž ЧКpХЧ Чъ 
НШУНО, pШФЮН ЬО НКЧц ЬХШЯШ ЧКМСпгъ mТЧТmпХЧ  ЯО Э ОМС УКгвМъМС, УОž Я rámci 
УКгвФШЯц rШНТЧв ЧОpКЭ ъ mОгТ УКгвФв Э ЬЧ  p ъЛЮгЧц. V ЭšТЧК ОЯrШpЬФýМС 
mОгТЧпrШНЧъМС ЬХШЯ mп ЬЯůУ půЯШН Я ОčЭТЧ  čТ ХКЭТЧ .25 
Krom  ЯýšО ЮЯОНОЧýМС Эвpů p ОУКЭýМС ЬХШЯ ОбТЬЭЮУъ ЯО Я ЭšТЧ  УКгвФů УОšЭ  
tzv. kalky, tedy slova, která ЯгЧТФКУъ p ОФХКНОm МТгъСШ ЬХШЯК НШ НШmпМъСШ УКгвФК. 
Kalkování (prШМОЬ ЯвЭЯп ОЧъ ФКХФůě existuje dvojí, a to slovotvorné (morfologické) a 
sémantické. MorfoloРТМФц ФКХФв УЬШЮ ЭЯШ ОЧв p ОФХКНОm УОНЧШЭХТЯýМС mШrПцmů 
p ОУъmКЧцСШ ЬХШЯК Я půЯШНЧъm гЧ Чъ НШ УКгвФК p ОУъmКМъСШ, НШmпМъСШ ĚЧКp . pro-
videntia – pro-гřОtОlnost). Sémantické kalky vznikají v p ъpКНОМС, ФНв ЬХШЯШ НШmпМъ 
dostává pod vlivem slova cizího nový (p ОЧОЬОЧýě ЯýгЧКm ĚЧКp . slОpц střОvo).26 
                                                 
24 srov. Pokorný, L., 1979, s. 79 - 80. 
25 ЬrШЯ. , .  ., 1ř74, . 116 – 117. 
26 srov. Pokorný, L., 1979, s. 80 - 81.  
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2.5.1 P ejímání slov do anglického jazyka 
PШčпЭФв СТЬЭШrТО p ОУъmпЧъ ЬХШЯ НШ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв КЧРХТМФцСШ УКгвФК ЬКСКУъ Кž 
НШ НпЯЧýМС НШЛ, ФНв úгОmъ НЧОšЧъСШ SpШУОЧцСШ ФrпХШЯЬЭЯъ VОХФц BrТЭпЧТО К 
SОЯОrЧъСШ IrЬФК ШЛýЯКХТ УОšЭ  AЧРХШЬКЬШЯц К НКХšъ РОrmпЧЬФц ФmОЧв. V Эц НШЛ  
docházelo k čКЬЭцmЮ ФШЧЭКФЭЮ mОгТ mъЬЭЧъmТ ШЛвЯКЭОХТ К ъmЬФýmТ ШЛМСШНЧъФв 
СШЯШ ъМъmТ ХКЭТЧЬФв. VгСХОНОm Ф pШЯКгО ФШЧЭКФЭЮ ШЛШЮ ЧпrШНů ХгО pШгШrШЯat jasnou 
ЬПцrЮ ХОбТФК, УОž ЛвХК tímto stykem ШЯХТЯЧ ЧК. SХШЯК jako МoppОr /měď/, Лutter 
/máslo/, wine /víno/, pound /libra/ v pШгН Уšъ НШЛ , ЭОНв Я období invaze ъmЬФц ъšО, 
НШpХЧТХК УОšЭ  ЬХШЯК ЭýФКУъМъ ЬО ЬprпЯЧъ ШЛХКЬЭТ К ЧпЛШžОЧЬЭЯъ, К ЭШ ЧКp ъФХКН bishop 
/ЛisФup/, strООt /uliМО/, monФ /mniМh/, priОst /Фněг/. I p ОЬ mЧШСц СТЬЭШrТМФц ЮНпХШЬЭТ 
spojené s ФШЧЭКФЭОm КЧРХТМФв К ХКЭТЧЬФв СШЯШ ъМъМС ЧпrШНů, УОž m Хв ЧК ЯýЯШУ ЬЭКršъ 
КЧРХТčЭТЧв ĚЭгЯ. OХН EЧРХТЬСě ЯХТЯ, УО ЧЮЭЧц pШНШЭФЧШЮЭ, žО ХКЭТЧК ЧОm ХК ЧК ЬХШЯЧъ 
zásobu КЧРХТčЭТЧв ЭКФ mКrФКЧЭЧъ ЯХТЯ УКФШ ЧК ХОxika ostatních evropských jazykových 
ЬвЬЭцmů.27 
OН rШФЮ 7ř0, ФНв гКčъЧКХШ НШМСпгОЭ Ф prvnъm úЭШФům ЬФКЧНТЧпЯЬФýМС 
ЧпrШНů (p ОНОЯšъm DпЧů) na ШЛвЯКЭОХО úгОmъ НЧОšЧъ BrТЭпЧТО, гКčКХК prпЯ  ЬХШЯК 
ЬФКЧНТЧпЯЬФцСШ půЯШНЮ prШЧТФКЭ Т НШ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЭШСШЭШ ЧпrШНК. TвЭШ ХОбТФпХЧъ 
УОНЧШЭФв ЛвХв p ОНОЯšъm г ШЛХКЬЭТ ФКžНШНОЧЧъСШ žТЯШЭК УКФШ ЧКp ъФХКН egg /vejce/, 
husЛКnН /mКnžОl/, ФniПО /nůž/, аinНoа /oФno/, hКppв /šťКstný/, ill /nОmoМný/. Konec 
цrв ЬФКЧНТЧпЯЬФýМС ФmОЧů ЧК ЛrТЭЬФцm ШЬЭrШЯ  p ТЧОЬХ rШФ 1066, ЭОНв ЛТЭЯК Ю 
HКЬЭТЧРЬЮ, ФЭОrп m ХК ЧК КЧРХТčЭТЧЮ КЬТ ЭКФШЯý ЯХТЯ УКФШ ЛТЭЯК ЧК BъХц СШ О ЧК čОšЭТЧЮ. 
P ъМСШН NШrmКЧů гЧКmОЧКХ ЧОУОЧ ЭШЭпХЧъ ЮЭХКčОЧъ КЧРХТčЭТЧв a anglicky psané 
ХТЭОrКЭЮrв Кž НШ УКгвФШЯц pОrТПОrТО, ЭОНв pШЧОМСпЧъ УКгвФК ЭКФ ъФКУъМ „napospas“ 
ЧТžšъm ЬШМТпХЧъm Э ъНпm, ЧýЛrž Т ЧКЬЭШХОЧъ цrв ПrКЧМШЮгšЭТЧв ЧК ФrпХШЯЬФцm НЯШ О К 
rШгЯШУО ПrКЧМШЮгЬФц ФЮХЭЮrв К гЯвФů na území Británie. Tato historická etapa 
p ТЧОЬХК НШ КЧРХТčЭТЧв СХКЯЧ  ЬХШЯК ЬpУКЭп ЬО ЬЭпЭЧъ ЬprпЯШЮ, ЯШУОЧЬЭЯъm, 
ЧпЛШžОЧЬЭЯъm, prпЯОm, Юm Чъm К ОmОЬХОm Ěcrown /koruna/, company /rota/, order 
/řпН/, КММuse /obvinit/, fee /poplatek/, comПort /pohoНlí/, Кrt /umění/, МКrpОntОr 
/tОsКř/).28  
OЛНШЛъ rОЧОЬКЧМО гЧКmОЧКХШ prШ ЯýЯШУ КЧРХТčЭТЧв НКХšъ ОЭКpЮ p ОУъmпЧъ 
lexikálních jednotek z latiny. SХШЯК p ОУКЭп Я ЭцЭШ НШЛ  ЬО ЯšКФ ЯýrКгЧ  ХТšТХК ШН ЬХШЯ 
p ОУъmКЧýМС НШ ЬЭКršъ КЧРХТčЭТЧв, К ЭШ p ОНОЯšъm г ЭШСШ НůЯШНЮ, žО prЯЧъ ПпгТ ЬХШЯ 
                                                 
27 srov. Vachek, J., 1991, p. 97 – 98.  
28 srov. Vachek, J., 1966, s. 130 – 133.  
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p ОУъmКЧýМС z ХКЭТЧв НШmТЧШЯКХК ЬПцrК Л žЧцСШ žТЯШЭК, гКЭъmМШ Эц rОЧОЬКЧčЧъ pКФ 
sféra Я Нв К СЮmКЧТЬmЮ, ЭОНв КЛЬЭrКФЭЧъ čпЬЭ ХОбТФК Ěliberate /osvobodit/, donate 
/НКrovКt/, mortКl /smrtОlný/, mОntКl /НušОvní/, solКr /slunОční/).29  
PrШ mШНОrЧъ КЧРХТčЭТЧЮ Юž ЧОЧъ p ъгЧКčЧц p ОУъmпЧъ ЬХШЯ г НůЯШНЮ pШХТЭТМФцСШ 
ЯХТЯЮ ШЬЭКЭЧъМС úгОmЧъМС МОХФů, ЧýЛrž ЬЧКСК гКpХЧТЭ КФЭЮпХЧ  ЯгЧТФХШЮ mОгОrЮ ЯО 
ЬХШЯЧъ гпЬШЛ .  ČКЬЭШ НШ КЧРХТčЭТЧв pronikají slova i z НůЯШНЮ mяНЧъМС ЭrОЧНů 
v УКгвМъМС ЯвЮžъЯКЧýМС Я НЧОšЧъm УТž pХЧ  РХШЛКХТгШЯКЧцm ЬЯ Э . FrКЧМШЮгšЭТЧК ЭКФ 
ШЯХТЯňЮУО ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ ĚЧОУОЧě КЧРХТčЭТЧв p ОНОЯšъm Я oblasti módy, milostného 
žТЯШЭК К ФЮХТЧп ЬЭЯъ ĚЛОllО /ФrпsФК/, liКison /milostný poměr/, ЛlousО /hКlОnФК/, 
lingОriО /НпmsФц prпНlo/, moussО /šlОhКnп pěnК/ě, Ч mčТЧК Я oblasti kЮХТЧп ЬЭЯъ, 
politiky a filosofie (beer garden /pivnice/, hamburger /hamburger/, blitzkrieg 
/ЛlОsФovп vпlФК/, ФitМh /Фýč/ě, ТЭКХšЭТЧК pКФ Я oblasti hudby, Юm Чъ К ФЮХТЧп ЬЭЯъ 
(arcade /arkáda/, balcony /balkón/, broccoli /brokolice/, salami /salám/ě. RЮšЭТЧК 
p ТЧОЬХК НШ КЧРХТčЭТЧв ЬХШЯК УКФШ intОlligОntsiК /intОligОnМО/, KКlКshniФov /ФКlКšniФov/ 
nebo partisan /partyzán/. ČОšЭТЧК pКФ ШЛШСКЭТХК КЧРХТМФШЮ ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ Ш ЬХШЯК 
polka, robot, semtex, skoda nebo slivovice.30 
2.5.2 P ejímání slov do ruského jazyka 
RЮšЭТЧК ЬЭОУЧ  ЭКФ УКФШ čОšЭТЧК pКЭ ъ НШ ЬФЮpТЧв УКгвФů ЬХШЯКЧЬФýМС, Т ФНвž ЬО 
ФКžНý г Э МСЭШ УКгвФů КНъ НШ УОУъ УТЧц Я ЭЯО. ГКЭъmМШ čОšЭТЧК УО УКгвФОm 
гпpКНШЬХШЯКЧЬФým, rЮšЭТЧК pКЭ ъ НШ ЯýМСШНШЬХШЯКЧЬФц Я ЭЯО. I ЭКФ КХО ШЛК УКгвФв 
ЬpШУЮУО ЯОХФц mЧШžЬЭЯъ ЬpШХОčЧýМС prЯФů, К ЭШ НъФв půЯШНЧъmЮ УКгвФЮ SХШЯКЧů 
ĚprКЬХШЯКЧšЭТЧ ě, г Ч СШž ЬО ШЛК УКгвФв ЯвЯТЧЮХв.  
Prvním velkým milníkem v Н УТЧпМС ЯýЯШУО rЮЬФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЛвХШ p ТУОЭъ 
Ф ОЬťКЧЬЭЯъ ФЧъžОЭОm VХКНТmъrОm Я rШМО řŘŘ К ЧпЬХОНЧým p ъМСШНОm 
ЬЭКrШЬХШЯ ЧšЭТЧв ЧК rЮЬФц úгОmъ. PШЬЭЮpЧ  pКФ НШšХШ Ф ЭrЯКХцmЮ ЬЛХъžОЧъ 
ЬЭКrШЬХШЯ ЧЬФцСШ УКгвФК К ЭОСНОУšъ ЯýМСШНЧъ ЬХШЯКЧšЭТЧв. VО 13.  14. století se pak 
z ЭцЭШ ОčТ гКčКХв pШЬЭЮpЧ  ЯвЯъУОЭ Э Т ЧОгпЯТЬХц УКгвФШЯц Я ЭЯО, К ЭШ rЮšЭТЧК, 
Л ХШrЮšЭТЧК К ЮФrКУТЧšЭТЧК. 
Už ШН p ОХШmЮ 6. К 7. ЬЭШХОЭъ m ХК ЧК rЮšЭТЧЮ гЧКčЧý ЯХТЯ, УОЧž pШЬЭЮpЧ  
ЧКrůЬЭКХ, ОčЭТЧК, К ЭШ НъФв ЬЭвФům KвУОЯЬФц RЮЬТ Ь BвгКЧЭЬФШЮ ъšъ. DШ rЮЬФцСШ 
jazyka se tak dostala slova jako  /ОvКngОlium/,  /postОl/,  
                                                 
29 srov. Peprnik, J., 2001, p. 86 – 88. 
30 srov. Peprnik, J., 2001, p. 88 – 100. 
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/iФonК/,  /МuФr/. ZnačЧп čпЬЭ ОМФцСШ ХОбТФК prШЧТФХК НШ rЮšЭТЧв Я období od 17. 
НШ 1ř. ЬЭШХОЭъ, К ЭШ prШЬЭ ОНЧТМЭЯъm гпpКНШОЯrШpЬФýМС УКгвФů. K ЭКФШЯým ЬХШЯům 
pКЭ ъ p ОНОЯšъm ЧпгЯв Я НЧъМС НТЬМТpХъЧ К ЭОrmъЧů г ШЛХКЬЭТ pШХТЭТФв, Юm Чъ К Я Нв 
(  /ПвгiФК/,  /logiФК/,  /pОНКgogiФК/,  /ЛКФtОriО/, 
 /vОsmír/,  /НrКmК/). PrШЬЭ ОНЧТМЭЯъm гпpКНШОЯrШpЬФýМС УКгвФů ЛвХШ 
p ОУКЭШ Т mЧШžЬЭЯъ ЬХШЯ ХКЭТЧЬФцСШ půЯШНЮ, К ЭШ СХКЯЧ  Я 16. a 17. století (  
/vКФuum/,  /posluМhпrnК/,  /НěФКn/,  /rОФtor/).31  
V НШЛ  ЯХпНв PОЭrК I. ЬО НъФв pКЧШЯЧъФШЯ  ЬЧКгО p ТгpůЬШЛТЭ ЬО гпpКНЧъ 
EЯrШp  К ЬrШЯЧКЭ Ь Чъ ФrШФ p ОЧОЬХo na ruské území ЯОХФц mЧШžЬЭЯъ ЬХШЯ гО 
гпpКНШОЯrШpЬФýМС УКгвФů. Г Ч mčТЧв ЭШ ЛвХК СХКЯЧ  ЭОМСЧТМФв гКm ОЧп ЬХШЯК УКФШ 
 /УОřпЛ/,  /ЛКgr/,  /гпmОčníФ/, z СШХКЧНšЭТЧв pКФ ЧпmШ Чъ ЭОrmъЧв 
jako  /гпliv/,  /nпmořníФ/,  /rОmorФцr/, г ПrКЧМШЮгšЭТЧв pКФ 
ЭОrmТЧШХШРТО ШН ЯЧъ К НТЯКНОХЧъ –  /НпmsФц sКФo/,  /ПrКФ/, ё  /hОrОМ/, 
 /ЛКlОt/, г ТЭКХšЭТЧв pКФ ЭОrmъЧв г ШЛШrЮ Юm Чъ –  /ФonМОrt/,  
/КФorН/,  /ФvКrtОt/. 16. a 17. století znamenalo v Н УТЧпМС rЮЬФцСШ ХОбТФК цrЮ 
p ОУъmпЧъ г pШХšЭТЧв. TОЧЭШ ЬХШЯКЧЬФý УКгвФ ЬТМО p ТЧОЬХ НШ rЮšЭТЧв Т Ч ФЭОrп půЯШНЧ  
polská slova (  /КngrОšt/,  /oЛrпгОФ/,  /housФК/ě, КХО гЧКčЧШЮ 
rШХТ ЬОСrпХ p ОНОЯšъm УКФШ УКгвФ гprШЬЭ ОНФШЯКЭОХ.32  
OЯХТЯЧ Чъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЛвХШ ХШРТМФв гКp ъčТЧ ЧШ Т ЬШЮЬОНЧъmТ ЬЭпЭЧъmТ МОХФв 
mТmШ СrКЧТМО НЧОšЧъ EЯrШpв, prШЭШ ХгО Я rЮšЭТЧ  НШСХОНКЭ Т ЬХШЯК p Оjatá 
z ЭЮrФШЭКЭКrЬФýМС УКгвФů Ě  /Фůň/,  /pКntoПОl/,  /žОhličФК/). 
ГЧКčЧý ЯýгЧКm m Хв prШ rШгЯШУ rЮЬФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв Т ЬФКЧНТЧпЯЬФц УКгвФв, ЧОЛШť 
prЯЧъmТ rЮЬФýmТ ФЧъžКЭв ЛвХТ SФКЧНТЧпЯМТ. ГО ЬОЯОrЮ prШЧТФХК НШ rЮšЭТЧв ЬХШЯК УКФШ 
 /tunНrК/,  /ЛОНnК/,  /ФotvК/ a mnohá vlastní jména (И  /Igor/, 
 /Oleg/,  /Olga/).33 
V ЬШЮčКЬЧц НШЛ  rЮšЭТЧК p ОУъmп ЬХШЯК p ОНОЯšъm г НůЯШНЮ гКpХЧ Чъ mОгОrв 
ЯО ЬХШЯЧъ гпЬШЛ , К ЭШ НъФв ТЧЭОЧгТЯЧъmЮ rШгЯШУТ ЭОМСЧТФв, Я Нв, ФЮХЭЮrв, pШХТЭТФв К 
růгЧýМС ЬpШrЭШЯЧъМС ШНЯ ЭЯъ. DШmпМъ pШУmОЧШЯпЧъ ЬО гprКЯТНХК prШ ЭКФШЯц pШУmв 
ЧОЯвЭЯп ъ ЛЮď ЯůЛОМ, ЧОЛШ Кž pШ НОХšъm čКЬШЯцm ШЛНШЛъ. „PШčОЭ ЧШЯýМС ЬХШЯ, 
ЧОШХШРТЬmů ĚСХКЯЧ  ЬЮЛЬЭКЧЭТЯě, ФЭОrп prШЧТФХК НШ rЮšЭТЧв гК pШЬХОНЧъ 2 – 3 roky, 
dosahuje desítky tisíc. Z toho je asi 65% z КЧРХТčЭТЧв, 15% г ПrКЧМШЮгšЭТЧв, 10% 
                                                 
31 srov. Man, O., 1976, s. 175 - 176. 
32 srov. , ., 1974, . 112 – 113. 
33 srov. ŽКžК, S., 1řřř, Ь. ř – 11.  
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z Ч mčТЧв К ТЭКХšЭТЧв К гЛвЭОФ г ШЬЭКЭЧъМС УКгвФů. JКФШ Я Н ъЯ УšъМС ШЛНШЛъМС УО Т НЧОЬ 
rЮšЭТЧК Ф Э mЭШ ЯýpůУčФпm гЧКčЧ , Ч ФНв Кž p ъХТš, ЭШХОrКЧЭЧъ.“34 Z КЧРХТčЭТЧв ЛвХК 
p ОУКЭК ЬХШЯК УКФШ  /čКsový spínКč/,  /oЛrКгovФК/,  /holНing/, 
z ПrКnМouгštinв pКФ -  /prОmiцr/,  /НivКНlo/,  
/záchod/. 
I čОšЭТЧК ЬОСrпХК Я rШгЯШУТ rЮЬФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв УТЬЭШЮ rШХТ, К ЭШ p Т ЭЯШrЛ  
slovní zásoby popisující karetní hry (  /žКluНв/,  /Фпrв, ЛuЛnв/) a lexika 
spjatého s ЧпЛШžОЧЬЭЯъm Ě  /НuМhovОnstvo/,  /nпЛožný/). 
2.5.3 P ejímání slov do českého jazyka 
SЭОУЧ  ЭКФ УКФШ ЬО ХТšъ Н УТЧв УОНЧШЭХТЯýМС ЧпrШНů, ХТšъ ЬО Т СТЬЭШrТМФý ЯýЯШУ 
jazykového systému, УОУž ШЛвЯКЭОХц НКЧцСШ úгОmъ ЯвЮžъЯКУъ Я procesu komunikace. 
Významné události a období v СТЬЭШrТТ НКЧцСШ ЧпrШНК mКУъ ЭШЭТž mКrФКЧЭЧъ ЯХТЯ ЧК 
ЯýЯШУ КФЭТЯЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЧШЬТЭОХů НКЧцСШ УКгвФК. 
V rКЧýМС ОpШМСпМС ЯýЯШУО ЬpТЬШЯЧцСШ čОЬФцСШ УКгвФК, ЭОНв Я období od 
pШčпЭФЮ 10. ЬЭШХОЭъ, ФНв НШšХШ Ф ЯвЯrпМОЧъ VОХФШmШrКЯЬФц ъšО, СrпХв НШmТЧКЧЭЧъ rШХТ 
p ОНОЯšъm ФЮХЭЮrЧъ УКгвФв УКФШ ХКЭТЧК К ОčЭТЧК, К ЭШ НъФв pШЬЭЮpЧцmЮ prШМОЬЮ 
p ОУъmпЧъ ХТЭЮrРТО К ФЮХЭЮrв, УОž mКУъ ЬЯц ФШ ОЧв prпЯ  Я územních celcích západní 
Evropy. Z ОčЭТЧв ЛвХК p ОУКЭК ЧКp ъФХКН ЬХШЯК demokracie, parabol, patos, typ. 
Z latiny pak НoФtor, hОrЛпř, tОrmín, spОМiпlní, tedy slovní zásoba spjatá s oblastí 
šФШХЬЭЯъ, Я Нв К ЯгН ХпЯпЧъ. PШНЬЭКЭЧп čпЬЭ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ФШ ОЧъМъ Я ОčЭТЧ  ЛвХК ЯšКФ 
НШ čОЬФцСШ УКгвФК p ОУКЭп prШЬЭ ОНЧТМЭЯъm ХКЭТЧв.35 
DКХšъm ЯýгЧКmЧým УКгвФОm Я СТЬЭШrТМФцm ЯýЯШУТ čОšЭТЧв ЬО ЬЭКХК Ч mčТЧК, К 
ЭШ p ОНОЯšъm ШН НШЛ p ъМСШНЮ НвЧКЬЭТО HКЛЬЛЮrФů ЧК čОЬФц úгОmъ. PrпЯ  
v ЬШЮЯТЬХШЬЭТ ЬО ЬprпЯЧъm пНОm ЛвХК Ч mčТЧШЮ ШЯХТЯЧ ЧК p ОНОЯšъm ЬХШЯní zásoba 
související s ПОЮНпХЧъm пНОm. SШЮčКЬЧп ЬШЮЬОНЧъ гОm  ШЛШСКЭТХК čОšЭТЧЮ Ш ЬХШЯК 
jako rвtíř, šlОМhtК, hrКЛě, rвnФ, vпnoМО, musОt. MЧШСп ЬХШЯК Ч mОМФцСШ půЯШНЮ ЬО 
pШНК ТХШ ХТЧРЯТЬЭТМФým КФЭТЯТЬЭům Я НШЛ  ЧпrШНЧъСШ ШЛrШгОЧъ г čОšЭТЧв гМОХК ЯвmýЭТЭ 
čТ КХОЬpШň p ОЬЮЧШЮЭ НШ УКгвФШЯц pОrТПОrТО.36 
V ШЛНШЛъ СЮmКЧТЬmЮ prШžъЯКХШ ХТЧРЯТЬЭТМФý ЛШШm ЧОУОЧ p ОУъmпЧъ 
z Ч mОМФцСШ УКгвФК, КХО Т г УКгвФů НКХšъМС. VОХФцСШ prШРrОЬЮ ЬО НШčФКХв prпЯЧТМФп, 
ОmОЬХЧп К ХцФК ЬФп ЭОrmТЧШХШРТО ĚЧКp . puls, arsenik, mandát, rejstříФ, КpОlКМО, 
                                                 
34 ЬrШЯ. ŽКžК, S., 1řřř, Ь. 30. 
35 srov. Grepl, M. a kol., 2000, s. 101. 
36 ЬrШЯ. ŽКžК S., 1řřř, Ь. 11. 
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proces, hoblík, fochě. RШmпЧЬФц УКгвФв, p ОНОЯšъm ЭОНв špКЧ ХšЭТЧК К ПrКЧМШЮгšЭТЧК, 
p ТЧОЬХв НШ čОšЭТЧв ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ г ШЛХКЬЭТ ЯШУОЧЬЭЯъ ĚЧКp . regiment, armáda, 
admirál, oficír).37 
SХШЯКЧЬФц УКгвФв ЬО гКpЬКХв НШ СТЬЭШrТМФцСШ ЯýЯШУО čОšЭТЧв v prЯЧъ КН  
v ШЛНШЛъ ЧпrШНЧъСШ ШЛrШгОЧъ, ФНв čКЬЭШ гМОХК Юm Хým гpůЬШЛОm НШМСпгОХШ 
k ШЛШСКМШЯпЧъ čОЬФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв pШmШМъ p ОУъmпЧъ ЬХШЯ г jiných slovanských 
УКгвФů. ČОšЭъ ХТЧРЯТЬЭц ЭъmЭШ гpůЬШЛОm МСЭ ХТ гКМСrпЧТЭ čОЬФý УКгвФ К ЮМСrпЧТЭ СШ ЭКФ 
p ОН mКЬТЯЧъm prШЧТФпЧъm РОrmКЧТЬmů. V ЭцЭШ ОЭКp  ЯýЯШУО čОšЭТЧв ЬОСrпХв СХКЯЧъ 
rШХТ pШХšЭТЧК ĚvěНК, ЛпУО, otvor, půvКЛě К rЮšЭТЧК ĚpříroНК, šíУО, vгНuМh) a 
ЬrЛШМСШrЯКЭšЭТЧК Ějunák, snacha).38  
V ЬШЮЯТЬХШЬЭТ Ь rШгЯШУОm Я Нв К ЭОМСЧТФв, p ОНОЯšъm pКФ Ь p ъМСШНОm 
Я Нecko-ЭОМСЧТМФц rОЯШХЮМО, К Ь pШЬЭЮpЧým ЧпЬЭЮpОm prШМОЬЮ РХШЛКХТгКМО гКčъЧКХК 
ЬХШЯЧъ гпЬШЛК čОЬФцСШ УКгвФК НШЬЭпЯКЭ ЧпНОМС НКХšъМС ОЯrШpЬФýМС УКгвФů, К ЭШ 
prШЬЭ ОНЧТМtvím tzv. slov mezinárodních. K ТЧЭОrЧКМТШЧКХТЬmům pКЭ ъ ЧКp ъФХКН 
televize, telefon, magnetofon, automobil, biologie, chemie, geografie. V oblasti 
ФЮХЭЮrв УО ШЛШСКМШЯпЧК mОгТЧпrШНЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛК СХКЯЧ  ЬХШЯв ПrКЧМШЮгЬФцСШ 
půЯШНЮ ĚЧКp . Фlišц, rОžisцr, КngКžmп), v ШЛХКЬЭТ ЬpШrЭЮ pКФ ЬХШЯв půЯШНЮ КЧРХТМФцСШ 
ĚЧКp . motokros, rallye, gól, trénink).39 
DrЮСп pШХШЯТЧК НЯКМпЭцСШ ЬЭШХОЭъ ЛвХК ЯО ЯýЯШУТ čОЬФцСШ УКгвФК pШгЧКmОЧпЧК 
rychle postupujícím nástupem komunismu a socialismu, v oblasti lingvistiky pak 
mКЬТЯЧъm p ъМСШНОm rЮšЭТЧв. SХШЯК УКФШ ЛОгpКrtiУní, sovět, ФulКФ, sКmoМhoНný se 
v Эц НШЛ  гК КНТХК НШ КФЭТЯЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЯšОМС ШЛвЯКЭОХ. JОНЧКНЯКМпЭцmЮ ЬЭШХОЭъ 
pКФ ЯО ЯšОМС ШЛХКЬЭОМС ЧШЯШНШЛц ЬpШХОčЧШЬЭТ НШmТЧЮУО КЧРХТčЭТЧК, УОУъž ОбpКЧгТ 
ЧКpШmпСп p ОНОЯšъm prШМОЬ РХШЛКХТгКМО К rШгЯШУ ТЧПШrmКčЧъМС ЭОМСЧШХШРТъ. ČОЬФý 
УКгвФ ЯšКФ ЧК rШгНъХ ШН УКгвФК rЮЬkého nezaujímá k КЧРХТМТЬmům p ъХТš ЭШХОrКЧЭЧъ 
pШЬЭШУ. AЧРХТМТЬmв ЬТМО НШ čОšЭТЧв p ТrШгОЧШЮ МОЬЭШЮ prШЧТФКУъ, ЧТМmцЧ  ЯгСХОНОm 
k jakémusi obrannému reflexu z dob národního obrození se raketovou rychlostí 
ЯвЯъУъ Т čОЬФц ОФЯТЯКХОЧЭв Ф Э mЭШ КЧРХТМФв гЧ УъМъm lexikálním jednotkám. 
 
AčФШХТЯ ЬО СТЬЭШrТМФý ЯýЯШУ SpШУОЧцСШ ФrпХШЯЬЭЯъ VОХФц BrТЭпЧТО К SОЯОrЧъСШ 
IrЬФК гЧКčЧ  ХТšТХ ШН ЯýЯШУО RЮЬФц ПОНОrКМО ЧОЛШ ČОЬФц rОpЮЛХТФв, ХгО ЯО ЯýЯШУТ 
                                                 
37 ЬrШЯ. CЮ ъЧ, F., 1řŘ5, Ь. 50 – 52.  
38 ЬrШЯ. , . ., 1ř61, . 273 – 285. 
39 srov. Grepl, M. a kol., 2000, s. 102. 
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НКЧýМС УКгвФů г pШСХОНЮ p ОУъmпЧъ pШгШrШЯКЭ СЧОН Ч ФШХТФ ЬpШХОčЧýМС prЯФů. Tím 
hlavním z ЧТМС УО mКrФКЧЭЧъ ЯХТЯ ОčЭТЧв К ХКЭТЧв, К ЭШ p ОНОЯšъm Я raných fázích 
ПШrmШЯпЧъ НКЧýМС ФШmЮЧТФКčЧъМС prШЬЭ ОНФů. DКХšъm ЬpШХОčЧým mТХЧíkem je jazyk 
Ч mОМФý. TОЧ m Х ЧК КЧРХТčЭТЧЮ ЯХТЯ Я dávných dobách, kdy kralovala tzv. Old 
EЧРХТЬС, ЧК rЮšЭТЧЮ pКФ Я НШЛ  ЯХпНв PОЭrК I. НъФв УОСШ ЬЧКгО pШОЯrШpšЭТЭ RЮЬФШ. 
ČОšЭТЧК ЛвХК pШН ЯХТЯОm Ч mčТЧв pШ МОХШЮ НШЛЮ pКЧШЯпЧъ Сabsburské dynastie na 
čОЬФцm úгОmъ. 
Na vývoj anglТčЭТЧв m ХК гЧКčЧý ЯХТЯ ПrКЧМШЮгšЭТЧК, ФЭОrп ЧК rШгНъХ ШН rЮšЭТЧв 
К čОšЭТЧв ШЯХТЯЧТХК МОХц ЬpОФЭrЮm УОУъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв. RЮšЭТЧв К čОšЭТЧв se dotkla jen 
v rámci ШН ЯЧТМЭЯъ, ФЮХТЧп ЬЭЯъ К Юm Чъ. RЮšЭТЧЮ pКФ ШН КЧРХТčЭТЧв К čОšЭТЧв ШНХТšЮУО 
ПКФЭ, žО ЛвХК НъФв ЬЯц pШХШгО ШЯХТЯЧ ЧК Т КЬТУЬФýmТ УКгвФв. V НЧОšЧъ НШЛ  pКФ 
v rЮšЭТЧ  i čОšЭТЧ  prШЛъСп ЛШШm p ОУъmпЧъ г КЧРХТčЭТЧв. TК Я ЬШЮčКЬЧШЬЭТ p ОУъmп 





MШЭШrТЬЭТМФý ЬpШrЭ ЧОЛШХТ mШЭШrЬpШrЭ УО ЬШЮСrЧЧý ЧпгОЯ ШгЧКčЮУъМъ růгЧп 
ЬpШrЭШЯЧъ ШНЯ ЭЯъ, Я ЧТМСž гпЯШНЧъМТ ЯвЮžъЯКУъ НШprКЯЧъ prШЬЭ ОНФв ШЛЬКСЮУъМъ mШЭШr. 
PШНХО ЭвpЮ НШprКЯЧъСШ prШЬЭ ОНФЮ ЬО pКФ rШгХТšЮУО mШЭШrЬpШrЭ nК НЯ  гпФХКНЧъ 
skupiny, a to na motorТЬЭТМФý ЬpШrЭ mШЭШМвФХШЯý, Эцž ШгЧКčШЯКЧý jako motosport, a 
automobilový.40   
MОгТ ЧОУЯýгЧКmЧ Уšъ mШЭШМвФХШЯц ЬШЮЭ žО pКЭ ъ MШЭШGP К АШrХН SЮpОrЛТФО, 
ЯОХФц ШЛХТЛ  ЬО Э šъ Т rШгХТčЧц ФКЭОРШrТО mШЭШФrШЬЮ, p ОНОЯšъm pКФ mШЭШФrШЬ 
freestylový. PrТm ЯО ЬЯ Э  КЮЭШmobilového motorsportu hrají F1, GP2, NASCAR, 
АTCC, RКХХвО PК ъž-Dakar nebo 24 hodin Le Mans. 
VšОМСЧв НrЮСв mШЭШristického sportu mají sice základní charakteristiky 
ЬpШХОčЧц, ЧТМmцЧ  ФКžНп ЬШЮЭ ž УО pКФ ЬpОМТПТМФп ЧОУОЧ ЬЯýmТ ЭОМСЧТМФýmТ К 
sportovními pravТНХв, ЧýЛrž Т rШгšъ ОЧъm Я růгЧýМС čпЬЭОМС ЬЯ ЭК, СТЬЭШrТМФým 
ЯýЯШУОm К pШpЮХКrТЭШЮ mОгТ ПКЧШЮšФв. PrпЯ  ШНХТšЧШЬЭТ Я historickém vývoji, 
rШгšъ ОЧъ К ЭОМСЧТМФýМС pКrКmОЭrОМС гКp ъčТЧТХв ЯýгЧКmЧý rШгНъХ ЯО ЬХШЯЧъ гпЬШЛ  
pШЮžъЯКЧц Я УОНЧШЭХТЯýМС ЭвpОМС mШЭШrЬpШrЭЮ. P ъФХКНОm můžО ЛýЭ ЧКp ъФХКН 
ШгЧКčОЧъ prШ mъЬЭШ, ФНО НШМСпгъ Ф Яým Ч  pЧОЮmКЭТФ К úprКЯ  ЬЭrШУО Л СОm гпЯШНЮ. 
Ve formuli 1 je toto místo v čОšЭТЧ  ЬprпЯЧ  ШгЧКčШЯпЧШ УКФШ „boxy“, v MotoGP 
jako „depo“. Z ЭШСШЭШ НůЯШНЮ ЛЮНО prКФЭТМФп čпЬЭ ЭцЭШ prпМО гКm ОЧК na jednu 
vybranou oblast motorsportu, a sice na oblast formule 1. 
3.1 Formule 1 – historie a současnost 
SЯ ЭШЯý šКmpТШЧпЭ ПШrmЮХО 1 ĚЯ ШrТРТЧпХО FШrmЮХК 1 АШrld Championship) je 
oficiální název ЬШЮЭ žО ЯШгů ПШrmЮХО 1. TКЭШ ЬШЮЭ ž ЛýЯп čКЬЭШ ШгЧКčШЯпЧК УОЧ 
výrazy „formule 1“ čТ „královna motorsportu“, гФrпМОЧ  pКФ F1. KШ ОЧв ЭШСШЭШ 
ЬpШrЭЮ ЬКСКУъ Кž НШ pШčпЭФů 20. ЬЭШХОЭъ, ШПТМТпХЧъ mТЬЭrШЯЬЭЯъ ЬЯ ЭК pШН гпšЭТЭШЮ 
Féderation Internationale de l´Automobile pak vzniklo v roce 1950. 41  PШčпЭФв 
formule 1 jsou spojovány p ОНОЯšъm Ь Itálií, Velkou Británií, Francií a Spojenými 
státy americkými. S pШЬЭЮpОm čКЬЮ ЯšКФ ЭКЭШ ЬpШrЭШЯЧъ НТЬМТpХъЧК ОбpКЧНШЯКХК НШ 
ЯšОМС ФШЮЭů ЬЯ ЭК.  
V НЧОšЧъ НШЛ  se SЯ ЭШЯý šКmpТШЧпЭ ПШrmЮХО 1 ЬФХпНп гО гСrЮЛК НЯКМОЭТ 
závoНů, Эцž ШгЧКčШЯКЧýМС УКФШ „velké ceny“. JОУТМС p ОЬЧý pШčОЭ ЬО ШНЯъУъ ШН 
                                                 
40 ЬrШЯ. SФШ ОpК, M., 1ř73, Ь. 6 - 7. 
41 srov. Hill, T., 2012, s. 7. 
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КФЭЮпХЧъ ФКХОЧНп О F1, ФЭОrý гКčъЧп Я pШХШЯТЧ  Л ОгЧК К ФШЧčъ ЧК ФШЧМТ ХТЬЭШpКНЮ. 
V ШЛНШЛъ гТmЧъ p ОЬЭпЯФв ЬО pКФ Эýmв p ТprКЯЮУъ ЧК ЧШЯШЮ ЬОгШЧЮ К účКЬЭЧъ ЬО 
ШПТМТпХЧъМС ЭОЬЭů. 
SШЮЭ ž ЬО ШНЯъУъ ЯО НЯШЮ rШЯТЧпМС, К ЭШ ЧК úrШЯЧТ Эýmů, ФЭОrц ЛШУЮУъ Ш PШСпr 
ФШЧЬЭrЮФЭцrů, К УОНЧШЭХТЯýМС гпЯШНЧъФů, ФЭО ъ ЬО ЮЭФпЯКУъ v ŠКmpТШЧпЭЮ УОгНМů Ш ЭТЭЮХ 
mТЬЭrК ЬЯ ЭК. KКžНý Эým mп prпЯШ ЧКЬКНТЭ НШ гпЯШНЮ НЯК pТХШЭв, Л СОm ЬОгШЧв УО 
můžО m ЧТЭ. ГпrШЯОň гКm ЬЭЧпЯп ЭОЬЭШЯКМъ УОгНМО, КНЮ mОМСКЧТФů, КОrШНвЧКmТФů К 
НКХšъМС ОбpОrЭů г oblasti techniky. 
Po sФШЧčОЧъ ФКžНц ЯОХФц МОЧв УО prЯЧъМС НОЬОЭ УОгНМů Я cíli závodu 
ШСШНЧШМОЧШ ЛШНв, ФЭОrц ЬО pТХШЭům ЬčъЭКУъ Я ŠКmpТШЧпЭЮ УОгНМů. BШНв ШЛШЮ УОгНМů 
týmu se pak jednotlivým stájím p ТčъЭКУъ ЧК ФШЧЭШ Я PШСпrЮ ФШЧЬЭrЮФЭцrů. 
FШrmЮХО 1 ЬО mЮЬъ ъНТЭ КНШЮ ЬpШrЭШЯЧъМС, ЭОМСЧТМФý Т ЛОгpОčЧШЬЭЧъМС rОРЮХъ, 
v pШЬХОНЧъ НШЛ  pКФ Т růгЧýmТ ОФШХШРТМФýmТ К ОФШЧШmТМФýmТ ШmОгОЧъmТ. VýšО 
ЮЯОНОЧý pШpТЬ ЭШСШЭШ ЬpШrЭЮ ЬХШЮžъ pШЮгО prШ ЯвЭЯШ ОЧъ гпФХКНЧъ p ОНЬЭКЯв Ш ЭШm, 
jaФ ПШrmЮХО 1 ПЮЧРЮУО. DОЭКТХЧ Уšъ НОЬФrТpМО prКЯТНОХ ЧОЧъ prШ ЭЮЭШ ЛКФКХп ЬФШЮ prпМТ 
relevantní. 42 
3.2  Formule 1 – národnostní složení 
NпrШНЧШЬЭЧъ ЬХШžОЧъ startovního pole formule 1 bylo po celou historii tohoto 
sportu ЯОХmТ pОЬЭrц, Т p ОЬЭШ ЯšКФ ЛвХШ pШЭ ОЛК, КЛв ЬО Юž Я padesátých letech mezi 
ЬОЛШЮ НШФпгКХТ гпЯШНЧъМТ, mОМСКЧТМТ, ТЧžОЧý Т Т ЯОНОЧъ ЬЭпУО НШmХЮЯТЭ. SЭОУЧ  УКФШ 
v mnohých jiných oblКЬЭОМС гНО гЯъЭ гТХК КЧРХТčЭТЧК УКФШžЭШ ЮЧТЯОrгпХЧъ ФШmЮЧТФКčЧъ 
prШЬЭ ОНОФ pШЮžъЯКЧý p ОНОЯšъm Я prШРrОЬТЯЧъМС Я НОМФýМС К ЭОМСЧТМФýМС ШЛХКЬЭОМС. 
Гп Чým p ъФХКНОm pШЭ ОЛв УОНЧШЭЧцСШ ФШmЮЧТФКčЧъСШ ЧпЬЭrШУО УО Я ЬОгШЧ  2015 Эým 
FОrrКrТ. ГпгОmъ К Я ЭšТЧЮ гКm ЬЭЧКЧМů mп ЭКЭШ ЬЭпУ Я IЭпХТТ, prШ ЭОЧЭШ rШФ ШЯšОm 
КЧРКžШЯКХК pТХШЭК ПТЧЬФцСШ К špКЧ ХЬФцСШ půЯШНЮ. AЛв mШСХК ЛýЭ prпМО Я týmu 
efektivní, je nevyhnutelné, aby ЯšТМСЧТ čХОЧШЯц ЭýmЮ ШЯХпНКХТ УОНОЧ ЯвЛrКЧý УКгвФ ЧК 
výborné úrovni. 
RШНЧý УКгвФ УОНЧШЭХТЯýМС УОгНМů гКгЧъЯп Я prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1 ЬpъšО 
ЯýУТmОčЧ . Týmв ФШmЮЧТФЮУъ ЯýСrКНЧ  v КЧРХТčЭТЧ , rШНЧý УКгвФ pКФ p ОНОЯšъm 
v Н ъЯ УšъМС НШЛпМС гКгЧъЯКХ СХКЯЧ  Я p ъpКНОМС, ФНв МСЭ Х НКЧý УОгНОМ čТ Эým 
гКšТПrШЯКЭ гprпЯЮ p ОНпЯКЧШЮ mОгТ pТХШЭОm К УОСШ гпЯШНЧъm ТЧžОЧýrОm p ОН ЬЯýmТ 
ЬШЮpО Т. V НЧОšЧъ НШЛ  ЬО ЯšКФ rпНТШЯп ФШmЮЧТФКМО mЮЬъ ъНТt striktními pravidly. 
                                                 
42 Detailní pravidla formule 1 jsou dostupná z WWW: <http://www.f1.com>.  
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Na tiskových konferencích sice НШЬЭпЯКУъ гпЯШНЧъМТ mШžЧШЬЭ ЯвУпН ТЭ ЬО Яe 
ЬЯцm rШНЧцm УКгвМО, ШЯšОm Кž pШЭц, МШ ЬФШЧčъ prТmпrЧъ čпЬЭ ФШЧПОrОЧМО ЯОНОЧп 
ЯýСrКНЧ  Я anglickém УКгвМО. TКЭШ ЯвУпН ОЧъ ЛýЯКУъ ЯОХmТ КЭrКФЭТЯЧъ prШ ПКЧШЮšФв, 
prШЭШ ЬО УО Я ЭšТЧК ЭОХОЯТгЧъМС ЬЭКЧТМ pШ МОХцm ЬЯ Э  ЬЧКžъ ЬТmЮХЭпЧЧ  ЭХЮmШčТЭ. 
MпХШФЭОrп ЬЭКЧТМО ЬТ pКФ ФЯůХТ ЭШmЮЭШ ЭХЮmШčОЧъ ЧКУъmп prШПОЬТШЧпХЧъСШ ЭХЮmШčЧъФК, 
místo toho k ЭХЮmШčОЧъ ЯвЮžъЯп své komentátory s dobrými znalostmi КЧРХТčЭТЧв Т 
terminologie ЭШСШЭШ ЬpШrЭЮ. TТ ЬО pКФ pШН ЯХТЯОm rвМСХШЬЭТ К ЧОНШЬЭКЭОčЧýМС 
гФЮšОЧШЬЭъ НШpШЮšЭ Уъ mЧШСýМС МСвЛ. K Э m ЧОУЯýгЧКmЧ Уšъm pКЭ ъ p ОНОЯšъm 
ЯвpШЮšЭ Чъ ЯОХФц čпЬЭТ ЬН ХОЧъ УОгНМО, ЧОЬprпЯЧц pШЮžъЯпЧъ p ОНХШžФШЯýМС ЯКгОЛ К 
pпНů. VОХmТ čКЬЭШ pКФ ЭТЭШ „ЭХЮmШčЧъМi“ Ч ФЭОrц ШНЛШrЧц ЭОrmъЧв ЧОp ОФХпНКУъ, 
КčФШХТЯ čОЬký jazyk pro daný výraz má mnohdy Т Ч ФШХТФ ОФЯТЯКХОЧЭů. DъФв ЭШmЮ 
pКФ p ОНОЯšъm ШН НШЛв rШгЯШУО ЭОХОЯТгЧъМС p ОЧШЬů ПШrmЮХО 1 НШšХШ Ф masivnímu 
prШЧТФпЧъ КЧРХТčЭТЧв НШ ЬpШrЭШЯЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв УКгвФů v neanglofonních zemích. 
P ъФХКНОm mШСШЮ být slova: pitstop /zastávka v boxech/, safety car /zpomalovací 
Яůг/ nebo Grand Prix /velká cena/. PШНrШЛЧ УТ ЬО rШгЛШrЮ УОНЧШЭХТЯýМС КЧРХТМФých, 
rЮЬФýМС К čОЬФýМС ОФЯТЯКХОЧЭů Я ЧЮУО prКФЭТМФп čпЬЭ ЭцЭШ prпМО. 
 











1 0 0 0 
R sko 2 0 2 1 
Velká Británie 143 16 68 4 
USA 150 2 57 10 
Kanada 11 1 46 3 
Austrálie 14 4 31 2 
Indie 2 0 3 1 
JAR 17 1 23 2 
Irsko 4 0 0 0 
Nový Zéland 8 1 0 0 
 
V ЭКЛЮХМО č. 1 УО гprКМШЯпЧ ЧпrШНЧШЬЭЧъ p ОСХОН prШ ЭЮЭШ prпМТ rОХОЯКЧЭЧъМС 
ЬЭпЭů účКЬЭЧъМъМС ЬО ПШrmЮХО 1. P Т гprКМШЯпЯпЧъ ЛвХК гШСХОНЧ ЧК ЧпЬХОНЮУъМъ ФrТЭцrТК: 
pШčОЭ pТХШЭů F1 pШМСпгОУъМъМС г НКЧцСШ ЬЭпЭЮ, pШčОЭ ЯъЭ гЬЭЯъ Я ŠКmpТШЧпЭЮ УОгНМů, 
pШčОЭ гпЯШНů ШНУОЭýМС ЧК úгОmъ НКЧцСШ ЬЭпЭЮ К pШčОЭ ШФrЮСů ЧК úгОmъ НКЧцСШ ЬЭпЭЮ, 
                                                 




ЧК ЧТМСž ЬО ФШЧКХК mТЧТmпХЧ  УОНЧК ЯОХФп МОЧК. CъХОm ЭШСШЭШ p ОСХОНЮ УО 
НОmШЧЬЭrШЯКЭ НůЯШНв, prШč ЬТ prпЯ  КЧРХТčЭТЧК ЯвНШЛвХК ЬЯц p ОНЧъ postavení 
v ЭШmЭШ ЬpШrЭЮ. ГЧКčЧШЮ m rШЮ pКФ ЬКmШг ОУm  p ТЬp Хв Т НůЯШНв НШmТЧЮУъМъ 
v ostatních oblastecС ХТНЬФцСШ žТЯШЭК, УОž ЬШЮЯТЬОУъ p ОНОЯšъm Ь historickým obdobím 




II. Praktická část 
4 Komparace anglického, ruského a českého lexika 
v oblasti motorsportu 
Praktická čпЬЭ ЭцЭШ ЛКФКХп ЬФц prпМО ЬТ ФХКНО гК МъХ ШЛУКЬЧТЭ růгЧц КЬpОФЭв 
problematiky, s ЧТmТž ЬО Я rпmМТ ЭШСШЭШ ЭцmКЭЮ ХгО ЧК ХТЧРЯТЬЭТМФц rШЯТЧ  ЬОЭФКЭ. 
MОгТ Ч  pКЭ ъ ЭцmК čОЬФШ-ruské homonymie a rodШЯц ЬСШНв ЯвЛrКЧýМС ЭОrmъЧů 
z ШЛХКЬЭТ mШЭШrЬpШrЭЮ, pШЭКžmШ ПШrmule 1. SКmШЬЭКЭЧШЮ ФКpТЭШХЮ pКФ ЭЯШ ъ НОЭКТХЧъ 
ЬцmКЧЭТМФý К ОЭвmШХШРТМФý rШгЛШr ЯвЛrКЧýМС ХОбТФпХЧъМС УОНЧШЭОФ. SШЮčпЬЭъ 
prКФЭТМФц čпЬЭТ ЭцtШ prпМО УО rШЯЧ ž ЭrШУУКгвčЧý ЭОrmТЧШХШРТМФý ЬХШЯЧъФ КгОЧý 
КЛОМОНЧ  Я rпmМТ УОНЧШЭХТЯýМС ЬцmКЧЭТМФв ЯвН ХОЧýМС ФКЭОРШrТъ, УОСШž МъХОm УО 
ЧпгШrЧ  zobrazit, do jaké míry jsou КЧРХТМФц, rЮЬФц К čОЬФц ЭОrmъЧв ШrЭШРrКПТМФв 
ЬСШНЧц čТ podobné.  
Termíny v ЭцЭШ čпЬЭТ prпМО ЛвХв ОбМОrpШЯпЧв г ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъ Эýmů 
formule 1, k ЧТmž mп КЮЭШrФК prпМО p ъЬЭЮp ЧК гпФХКН  НШСШНy mezi jejím 
гКm ЬЭЧКЯКЭОХОm К PR ШНН ХОЧъmТ УОНЧШЭХТЯýМС Эýmů. Vzhledem k povaze dohody 
pКФ ЧОЧъ mШžЧц ШНФКгШЯКЭ ЧК гНrШУО p ъmШ, ЧОЛШť ЭвЭШ ЧОУЬШЮ ЯО ОУЧШЬЭТ НШЬЭЮpЧц. 
K ОбМОrpМТ rШЯЧ ž pШЬХШЮžТХв ТЧЭОrЧОЭШЯц prШНЮФЭв гКЛýЯКУъМъ ЬО ЭъmЭШ ШНЯ ЭЯъm 
mШЭШrЬpШrЭЮ, К ЭШ p ОНОЯšъm ШПТМiální webové stránky formule 1 F1.com 44(anglický 
jazyk), webová stránka F1news.ru 45(ruský jazyk) a GPF1.cz 46ĚčОЬФý УКгвФě. Dále 
ЛвХв ЯвЮžТЭв ФЧТžЧъ pЮЛХТФКМО Ш prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1, К ЭШ tituly Grand Prix 200947, 
Grand Prix 2010
48 prШ КЧРХТМФШЮ čпЬЭ ХОбТФК, -1,  49  pro 
rЮЬФШЮ čпЬЭ К ЭТЭЮХв Mistři гК volКntОm50 , Grand Prix51 , Senna versus Prost52  a 
Michael Schumacher – cesta na vrchol53 prШ čОЬФШЮ čпЬЭ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв. Termíny 
ЛвХв ОбМОrpШЯпЧв ЧК гпФХКН  ПrОФЯОЧМО ЬЯцho výskytu v ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъМС 
pТХШЭů. 
                                                 
44 Webová stránka dostupná z WWW : <http://www.f1.com>. 
45 Webová stránka dostupná z WWW : <http://www.f1news.ru>. 
46 Webová stránka dostupná z WWW : <http://www.GPF1.cz>. 
47 JONES, B., Grand Prix 2009, London, 2009. 
48 JONES, B., Grand Prix 2010, London, 2010. 
49 , ., -1,  , , 2013. 
50 SKO EPA, M., Mistři гК volКntОm, Praha, 1969. 
51 FREWIN, M., Grand Prix, Praha, 1965. 
52 FOLLEY, M., Senna versus Prost, Praha, 2011. 
53 ALLEN, J., Michael Schumacher – cesta na vrchol, Praha, 2012. 
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Lexikální rozbory ЛвХв prШЯпН Чв ЧК гпФХКН  ТЧПШrmКМъ ЮЯОНОЧýМС ЯО 
výkladovýМС К ОЭвmШХШРТМФýМС ЬХШЯЧъМъМС, УОУТМСž ЛТЛХТШРrКПТМФý гпгЧКm УО ЮЯОНОЧ 
v ШНН ХОЧц ЬОФМТ ЬОгЧКmЮ pШЮžТЭц ХТЭОrКЭЮrв, rШЯЧ ž pКФ Ю rШгЛШru jednotlivých 
lexikálních jednotek v pШгЧпmФпМС pШН čКrШЮ. 
4.1  Rusko-česká homonymie 
AčФШХТЯ mКУъ čОЬФý Т rЮЬФý УКгвФ ЬpШХОčЧц ЬХШЯКЧЬФц ФШ ОЧв, ЭШЭТž 
prКЬХШЯКЧšЭТЧЮ, УКгвФ ЬЭКrýМС SХШЯКЧů, ХгО p Т ФШЧЭrКЬЭТЯЧъ КЧКХýгО УОНЧШЭХТЯýМС 
lexikálních jednotek pШгШrШЯКЭ УОЯ ШгЧКčШЯКЧý КЧРХТМФým ЭОrmъЧОm ПКХЬО ПrТОЧНЬ, 
УОЧž ЬО НШ čОšЭТЧв pШЯ ЭšТЧШЮ p ОФХпНп УКФШ „гrпНЧъ p пЭОХц“.  
I v takové oblasti, jakou je vrchoХЧý mШЭШrЬpШrЭ, ХгО Ч ФШХТФ p ъpКНů rЮЬФШ-
čОЬФц СШmШЧвmТО ЧКХцгЭ. P ъФХКНОm mШСШЮ ЛýЭ slova:  /p ТЧЮЭТЭ/ ЯОrЬЮЬ 
,  /zastavit/,  /odznak, znaménko/ versus  
/гЧКčФК КЮЭК/,  /utkat se/ versus  /srazit se (o autech)/, 
 /kyprý/ versus ,  /rychlý/,  /místo/ versus  
/m ЬЭШ/,  /továrna/ versus  /závod/,  /p ъФrý, prЮНФý/ ЯОrЬЮЬ 
 /krutý/.54 
4.2  Rodové rozdíly v ruštině a češtině 
Ani v ФКЭОРШrТТ rШНЮ ЬО rЮЬФý К čОЬФý УКгвФ ЧОНШФпžШЮ ЯžНв ЬСШНЧШЮЭ. K této 
НТПОrОЧМТ p ТЬpъЯКУъ p ОНОЯšъm ЬЮЛЬЭКЧЭТЯК МТгъСШ půЯШНЮ, УОУТМСž rШНШЯц гК КгОЧъ НШ 
НОФХТЧКčЧъСШ ЬвЬЭцmЮ ЬО Я ШЛШЮ УКгвМъМС ъНъ ЧО гМОХК ЬСШНЧýmТ гпЬКНКmТ. ГКЭъmМШ 
v rЮšЭТЧ  rШгСШНЮУО Ш rШНЮ p ОУКЭцСШ ЬЮЛЬЭКЧЭТЯК УОСШ гКФШЧčОЧъ Я nominativu 
singuláru, v čОšЭТЧ  čКЬЭШ pШНЬЭКЭЧп УmцЧК гКМСШЯпЯКУъ rШН ЯХКЬЭЧъ půЯШНЧъmЮ 
jazyku. P Т гК КгШЯпЧъ ЬЮЛЬЭКЧЭТЯ МТгъСШ půЯШНЮ НШ ЬвЬЭцmЮ ЬФХШňШЯпЧъ ЬО rЮšЭТЧК 
ъНъ ЯОХmТ ЬЭrТФЭЧъmТ prКЯТНХв. SФХШňШЯпЧъ ЭШЭТž pШЯШХЮУО УОЧ Э m, УОž ШНpШЯъНКУъ 
гКФШЧčОЧъm ЧШmТЧКЭТЯЮ ЬТЧРЮХпrЮ НШmпМъm ЯгШrům. NОЬФХШЧЧп pКФ ЧОМСпЯп 
substantiЯК гКФШЧčОЧп ЧК ЬКmШСХпЬФЮ.55 
V ШЛХКЬЭТ, ЧК ЧТž ЬО ЭКЭШ prпМО гКm ЮУО, ХгО mОгТ ШЛ mК УКгвФв ЧКХцгЭ mЧШСШ 
rШНШЯýМС ШНМСвХОФ. P ъФХКНОm УЬШЮ ЯýrКгв:  (f.) versus tým (m.),  (m.) 
versus sezona (f.),  (f.) versus vítěгství (n.),  (n.) versus spojka (f.), 
                                                 
54 VХčОФ, J., 1řŘ5, Ь. 225 - 245. 
55 ŽКžК, S., 1řřř, Ь. 52 - 54. 
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 (m.) versus helma (f.),  (m.) versus гКtпčФК (f.),   (m.) 
versus pКlivovп nпНrž (f.),  (f.) versus гКvěšОní (n.). 
4.3  Rozbor vybraných výraz  
TКЭШ čпЬЭ prпМО ЧпгШrЧ  гШЛrКгЮУО, УКФým гpůЬШЛОm ЬО ЯвЛrКЧц výrazy 
z ШЛХКЬЭТ mШЭШrЬpШrЭЮ ХТšъ Я КЧРХТМФцm, rЮЬФцm К čОЬФцm УКгвМО, К ЭШ УКФ г pohledu 
etymologie ĚНrЮСý пНОФ ЭКЛЮХФвě, tak z pohledu významu ĚЭ ОЭъ пНОФ ЭКЛЮХФвě. U 
ФКžНцСШ rШгОЛrКЧцСШ ЯýrКгЮ УО гпrШЯОň ЮЯОНОЧ p ъФХКН ФШХШФКМО, Я Чъž ЬО НКЧп 
lexikální jednotka v prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1 ЯвЬФвЭЮУО ĚčЭЯrЭý пНОФ ЭКЛЮХФвě, К ЬЭrЮčЧц 
ЯвУпН ОЧъ Фe komparativní analýze daných lexikálních jednotek v anglickém, ruském 
К čОЬФцm УКгвМО ĚpпЭý пНОФ ЭКЛЮХФвě. 
Termíny byly excerpovány z ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъ pТХШЭů К ФЧТžЧъМС 
mКЭОrТпХů, ЧК Ч ž УО ШНФКгШЯпЧШ Я úЯШНЮ prКФЭТМФц čпЬЭТ ЭцЭШ ЛКФКХп ЬФц prпМО. 
Termíny i slovní spojení byly vybírány z anglického, tedy originálního гЧ Чъ 
ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъ, a ЧпЬХОНЧ  НШСХОНпЯпЧв Я rЮЬФýМС čТ čОЬФýМС p ОФХКНОМС 
Э МСЭШ prШСХпšОЧъ. EЭвmШХШРТМФý К ЯýгЧКmШЯý rШгЛШr ЛвХ гprКМШЯпЧ ЧК гпФХКН  
informací uvedených v МТгШУКгвčЧýМС Т čОЬФýМС ЬХШЯЧъМъМС, УОУТМСž ФШmpХОЭЧъ 
seznam je uveden v ЬОгЧКmЮ pШЮžТЭц ХТЭОrКЭЮrв. U ФКžНцСШ ЬХШЯЧъФШЯцСШ СОЬХК УО 
rШЯЧ ž ЮЯОНОЧ гНrШУ, Ь Чъmž ЛвХШ p Т rШгЛoru pracováno. Modrou barvou jsou 
v tabulkách ШгЧКčШЯпЧв ЯýгЧКmв ЭШЭШžЧц ЯО ЯšОМС Э ОМС УКгвМъМС, гОХОЧШЮ ЛКrЯШЮ 
pak ty, které se shodují pouze ve dvou jazycích. 
 
 ACCELERATE    ZRYCHLIT 
from Latin (ad + 
celerate)56 
  Ě .- ., .-
. ě57 
od slova rychlý (z 
prКЬХШЯКЧšЭТЧв – rвМСХ ě58 
1. If a process accelerates or 
if something accelerates it, it 
happens faster than usual; 2. 
if a vehicle or someone who 
is driving it accelerates, it 
starts to go faster59 
1.   , 
; 2.   
  , 
  
- 60 
ЮčТЧТЭ rвМСХým, rвМСХОУšъm61 
                                                 
56 Guralnik, D., 1978, p. 4. 
57 , . 1řŘ7 , . 654. 
58 Rejzek, J., 2001, s. 552. 
59 Mayor, M., 2009, p. 7. 
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to accelerate a car   гrвМСХТЭ Яůг 
VýгЧКm УО ЯО ЯšОМС Э ОМС УКгвМъМС ЭШЭШžЧý, půЯШН ЯšКФ mКУъ ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв ШНХТšЧý. 
OrtografТМФв ЬО НКЧц УОНЧШЭФв ЧОЬСШНЮУъ. RЮЬФý К čОЬФý výraz obsahují prefix ШгЧКčЮУъМъ 
гm ЧЮ ЬЭКЯЮ. 
 
 BRAKE    BRZDA 
from Middle Low German 
brake, or from Old Dutch 
braeke62 
.  .63 НШ čОšЭТЧв гКЯОНОЧШ Я pol. 
1ř. ЬЭШХ. ŠКПК ъФОm УКФШ 
ekvivalent k Ч m. BrОmЬО; 
prКЬХ. Лr гНК64 
1. a piece of equipment that 
makes a vehicle go more 
slowly or stop; 2. to make 
something develop more 
slowly, be more difficult to 
do or happen less; 3. to stop 
something that is happening; 
4. to make a vehicle or 
bicycle go more slowly or 
stop by using its brake65 
1.   
   
 -  
; 2.  ,  
; 3. . 
,   -
66 
гК ъгОЧъ Ф zpomalení nebo 
zastavení pohybu vozidla, 
stroje apod.67 
damaged brakes ё   pШšФШгОЧц ЛrгНв 
V КЧРХТМФцm УКгвМО УО НъФв УОЯЮ гЯКЧцmЮ ФШЧЯОrгО ЭШЭШžЧý ЯýrКг pШЮžъЯпЧ УКФ prШ ЬХШЯОЬШ, 
tak pro podstatné jméno. V УКгвМО rЮЬФцm К čОЬФцm rШгОЛъrКЧп УОНЧШЭФК ШгЧКčЮУО pШЮгО 
substantivum. V ruském jazyce má výraz  ЧКЯъМ ЯýгЧКm čОЬФцСШ PLUH К 
anglického  PLOUGH. P ОЧОЬОЧ  ЬО pКФ Я rЮšЭТЧ  ЬХШЯШ  pШЮžъЯп ЯО ЯýгЧКmЮ 
čОЬФцСШ ЬХШЯК P EKÁŽKA, КЧРХТМФцСШ OBSTACLE. Z ШrЭШРrКПТМФцСШ СХОНТЬФК ЬО ЯšОМСЧв 




                                                                                                                                          
60 , . ., 1řřř , . 518. 
61 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 580. 
62 Guralnik, D., 1978, p. 89. 
63 , . 1řŘ7 , . 84. 
64 Rejzek, J., 2001, s. 94. 
65 Mayor, M., 2009, p. 164. 
66 , . ., 1řřř , . 387. 
67 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, s. 37. 
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 BREAK    PORUŠIT 
from Old English brecan68   Ě .- ., .-
. ě69 
ШН ЬХШЯК rЮšТЭ ĚгО 
ЬЭКrШЬХШЯ ЧšЭТЧв – rЮšТЭТě70 
1. if you break something, 
you make it separate into 
two or more pieces, for 
example by hitting it, 
dropping it, or bending it; 2. 
to damage a bone in your 
body by making it crack or 
split; 3. to damage a 
machine so that it does not 
work properly; 4. to disobey 
a rule or law; 5. to not do 
something that you have 
promised to do or signed an 
agreement to do; 6. to stop 
for a short time in order to 
have a rest or eat something; 
7. to stop something from 
continuing; 8. to make 
someone feel that they have 
been completely defeated 
and they cannot continue 
working or living; 9. to 
damage an organization so 
badly that it no longer has 
any power; 10. when the day 
or  the dawn breaks, the sky 
gets light; 11. if a storm 
breaks, it begins; 12. if the 
weather breaks, it suddenely 
1.   
,  - ; 
; 2.  , 
; 3. . 
, 72 
1. pШФКгТЭ, pШšФШНТЭ; 2. 
rЮšТЯ  гm ЧТЭ, ЧОНШНržОЭ, 
nezachovat, nerespektovat73 
                                                 
68 Guralnik, D., 1978, p. 90. 
69 , . 1řŘ7 , . 525. 
70 Rejzek, J., 2001, s. 551. 
72 , . ., 1řřř , . 391. 
73 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 294. 
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changes and becomes cold 
or wet; 13. when waves 
break, they fall onto the land 
at the edge of water; 14. 
when a boy’s voice breaks, it 
becomes harder and starts to 
ЬШЮЧН ХТФО К mКЧ‘Ь ЯШТМО; 
15. if news about an 
important event breaks, it 
becomes known; 16. a 
period of time when you 
stop working in order to rest, 
eat etc; 17. a period of time 
when you stop doing 
something before you start 
again; 18. a short holiday; 
19. the time during school 
day when classes stop and 
teachers and students can 
rest, eat, play etc; 20. a 
pause for advertisements 
during a television or eadio 
programme; 21. a period of 
time when something stops 
happening before it starts 
again; 22. a time when you 
leave a person or group, or 
end a relationship with 
someone; 23. a space or hole 
in something; 24. informal a 
sudden or unexpected 
chance to do something that 
allows you to become 
successful in your job; 25. 
the place where a bone in 
your body has broken; 26. a 
37 
 
situation in a game of tennis 
in which you win a game 
when your opponent is 
starting the game by hitting 
the ball first; 27. the number 
of points that  player wins 
when it is their turn to hit the 
ball in a game such as 
snooker71 
break the rules   pШrЮšТЭ prКЯТНХК 
TКЭШ ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФК ЧпгШrЧ  ТХЮЬЭrЮУО rШгНъХ mОгТ КЧКХвЭТМФýmТ К ЬвЧЭОЭТМФýmТ УКгвФв. U 
КЧРХТčЭТЧв УКФШžЭШ КЧКХвЭТМФцСШ УКгвФК УО ФХъčШЯц p ОФХпНКЭ ЬХШЯШ pШНХО ФШЧЭОбЭЮ, Ш čОmž 
ЬЯ Нčъ ЯýšО uvedených 27 ЯýгЧКmů ЬХШЯК BREAK. Uvedena navíc nebyla frázová slovesa, 
УОУТМСž гпФХКН ЭШЭШ ЬХШЯШ ЭЯШ ъ. I zde lze pozorovat jev zvaný konverze, tedy verbum a 
ЬЮЛЬЭКЧЭТЯЮm ЯвУпН ОЧц УОНТЧým ЬХШЯОm. Z ШrЭШРrКПТМФцСШ pШСХОНЮ ЬО КЧРХТМФý ЯýrКг ХТšъ ШН 
rЮЬФцСШ К čОЬФцСШ. Tв mКУъ ЧКШpКФ ЬСШНЧý ЬХШЯЧъ гпФХКН К ХТšъ ЬО pШЮгО prОПТбОm. 
VýгЧКmШЯ  ЬО ЯšКФ čОЬФý К rЮЬФý ЯýrКг pХЧ  ЬСШНЮУъ. 
 
 DAMAGE    POŠKODIT 
from Old French (from 
Latin damnum)74 
  ( .- . 
)75 
d šФШНТЭ, šФШНК ĚгО ЬЭСЧ. 
Scado)76 
1. physical harm that is done 
to something or to a part of 
someone’s body, so that it is 
broken or injured; 2. harm 
caused to someone’s 
emotions or mind; 3. a bad 
effect on something; 4. to 
cause physical harm to 
something or to part of 
someone’s body; 5. to have 
bad effect on something or 
someone in a  way that 
1.   ,  
 , 
 ; 
2.   
,  
   
, ; 3. 
 , 
   
- ; 4. . 
,   
   
1. způЬШЛТЭ СmШЭЧШЮ, 
Э ХОЬЧШЮ ЧОЛШ mШrпХЧъ šФШНЮ 
ЧК Ч čОm; 2. гpůЬШЛТЭ 
СmШЭЧШЮ, Э ХОЬЧШЮ ЧОЛШ 
mШrпХЧъ гЭrпЭЮ Ч ФШmЮ79 
                                                 
71 Mayor, M., 2009, p. 166. 
74 Guralnik, D., 1978, p. 191. 
75 , . 1řŘ7 , . 335. 
76 Rejzek, J., 2001, s. 631. 
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makes them weaker or less 
successful77 
- 78 
damage a car   pШšФШНТЭ Яůг 
U anglického výrazu DAMAGE lze pozorovat jev zvaný konverze, tedy verbum i 
ЬЮЛЬЭКЧЭТЯЮm ЯвУпН ОЧц УОНТЧým ХОбТФпХЧъm ЯýrКгОm. Slovní druh (a význam) ХгО rШгХТšТЭ 
pШЮгО ЧК гпФХКН  kontextu. RЮЬФý ЯýrКг  ЬО Н ъЯО pШЮžъЯКХ Т ЯО významu 
čОЬФцСШ U KNOUT. Z ШrЭШРrКПТМФцСШ pШСХОНЮ ЬО ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв ШНХТšЮУъ. ČОЬФý К 
rЮЬФý ЯýrКг ЛвХв ЯвЭЯШ ОЧв pШmШМъ prОПТбЮ. 
 
 FUEL    PALIVO 
from Old French fouaille80   Ě . 
   
ё ; .- . ě81 
od slova pálit (kauzativum 
k slovu dochovanému v stsl. 
pШХ ЭТ /СШ ОЭ/82 
 
1. a substance such as coal, 
gas, or oil that can be burned 
to produce heat or energy; 2. 
to make something, 
especially something bad, 
increase or become stronger; 
3. (up) to put fuel into it83 
 
  Ě , 
,   . .ě, 
  
 , 
 ϶ 84 
 
СШ ХКЯп ХпЭФК ЬХШЮžъМъ УКФШ 
zdroj tepelné nebo pohonné 
energie85 
 
fuel consumption   ЬpШЭ ОЛК pКХТЯК 
U anglického výrazu FUEL lze pozorovat jev zvaný konverze, tedy verbum i substantivum 
ЯвУпН ОЧц УОНТЧým ХОбТФпХЧъm ЯýrКгОm. Slovní druh (a význam) ХгО rШгХТšТЭ pШЮгО ЧК 
гпФХКН  kontextu. FUEL (verbum) má v čОšЭТЧ  ОФЯТЯКХОЧЭ TANKOVAT, Я rЮšЭТЧ  
. Z ortografického pohledu se ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв ХТšъ ЯО ЬХШЯЧъm základu, 
rЮЬФп К čОЬФп mпУъ ЯšКФ ТНОЧЭТМФý ЬЮПТб. VýгЧКmШЯ  УЬШЮ rЮЬФп К čОЬФп УОНЧШЭФв гМОХК 
identické. 
 
                                                                                                                                          
79 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 297. 
77 Mayor, M., 2009, p. 370. 
78 , . ., 1řřř , . 684. 
80 Guralnik, D., 1978, p. 303. 
81 , . 1řŘ7 , . 44, 78. 
82 Rejzek, J., 2001, s. 442. 
83 Mayor, M., 2009, p. 615- 616. 
84 , . ., 1řřř , .383. 
85 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 259. 
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 HELMET    HELMA 
from Old French helme86 .  .87 p ОУКЭШ г ЬЭ СЧ. СОХm88 
a strong hard hat that 
soldiers, riders, the police 
etc wear to protect their 
heads89 
 
1.   
  
,   
  
; 2.   
   , 
   
; 3.  
 , 
  
 ,    
  
 ; 4.  
  
: ,  
   
ё     
   90 
p ТХЛК91 
crash helmet   závodní helma 
Tato ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФК ЬО ЯО ЯšОМС Э ОМС УКгвМъМС ЯýгЧКmШЯ  ЬСШНЮУО, pШЮгО Я rЮšЭТЧ  
ЧКЯъМ ШгЧКčЮУО Т mШžЧШЮ ЬТЭЮКМТ p Т ФКrОЭЧъch hrách. OrЭШРrКПТМФв ЬО КЧРХТМФý К čОЬФý ЯýrКг 








                                                 
86 Guralnik, D., 1978, p. 351. 
87 , . 1řŘ7 , . 452. 
88 Rejzek, J., 2001, s. 198. 
89 Mayor, M., 2009, p. 716. 
90 , . ., 1řřř , . 722. 
91 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 92. 
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 OVERTAKE    P EDJÍŽD T 
prefixation: over + take 
(from Old Norse taka)92 
  ( .- . 
)93 
prefixace (od slova jezdit – 
prasl. – jazditi)94 
 
1. to go past a moving vehicle 
or person because you are 
going faster than them and 
want to get in front of them; 2. 
to develop or increase more 
quickly than someone or 
something else and become 
more successful, more 
important, or more advanced 
than them; 3. if something bad, 
especially a feeling, overtakes 
you, it happens to you suddenly 
and has a strong effect on you; 
4. if you are overtaken by 
events, the situation changes, so 
that your plans or ideas are not 




1. rycСХОУšъ УъгНШЮ 
p ОНЬЭТСЧШЮЭ; 2. Уízdou se 
НШЬЭпЯКЭ p ОН Ч МШ97 
to overtake a rival   p ОНУОЭ ЬШЮpО О 
VšОМСЧв Э Т ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФв ЯгЧТФХв prОПТбКМъ. AЧРХТМФý ОФЯТЯКХОЧЭ mп šТršъ ЬpОФЭrЮm 
ЯýгЧКmů ШЛШСКМОЧц ЧКp ъФХКН Ш ШгЧКčОЧъ ЬТЭЮКМО, ФНвž УО čХШЯ Ф p ОmШžОЧ ЬЯýmТ pШМТЭв 
ĚčОЬФц ЯýrКгв P EPADNOUT/ P EMOCI, rЮЬФý ЯýrКг ě. Ortograficky jsou 








                                                 
92 Guralnik, D., 1978, p. 767. 
93 , . 1řŘ7 , .  419. 
94 Rejzek, J., 2001, s. 249. 
95 Mayor, M., 2009, p. 1094. 
96 , . ., 1řřř , . 551. 
97 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 321. 
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 RACE    ZÁVOD 
from Old Norse rãs98   Ě .- . 
ě99 
гО ЬЭКrШčОšЭТЧв100 
1. a competition in which 
people or animals compete 
to run, drive etc fastest and 
finist first; 2. one of the 
main groups that humans 
can be divided into 
according to the colour of 
their skin and other physical 
features; 3. a situation in 
which one group of people 
tries to obtain or achieve 
something before another 
group does; 4. a situation in 
which you have to do 
something very quickly 
because you have very little 
time available; 5. a situation 
in which people are 
competing with each other to 
win a prize or obtain a 
position of power; 6. to 
compete against someone or 
something in a race; 7. to 
move very quickly or take 
someone or something to a 
place very quickly; 8. to try 
to do something very 
quickly because you want to 
be the first to do it, or 
1. ,   
,   
; 2. .  
  -
 , ; 3. 
   
  , 
; 4. . . 
 ; 5.  
 ,   
102 
1. jОНЧШЭФК prШ ЮrčТЭШЮ 
СШЬpШНп ЬФШЮ čТЧЧШЬЭ; 
pШНЧТФ; 2. ЬКmШЬЭКЭЧп čпЬЭ 
podniku; 3. m ОЧъ ЬТХ 
Ч ФШХТФК ЬШЮpО ů ЮЬТХЮУъМъМС 
Ш ЯъЭ гЬЭЯъ; 4. sШЮЭ ž  
v p ъЬХЮšЧýМС НТЬМТpХъЧпМС103 
                                                 
98 Guralnik, D., 1978, p. 616. 
99 , . 1řŘ7 , . 41ř. 
100 Rejzek, J., 2001, s. 735. 
102 , . ., 1řřřК, . 330. 
103 Filipec, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 557. 
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because there is very little 
time available; 9. if your 
heart or mind races, it works 
harder and faster than usual, 
for example because you are 
afraid or excited; 10. if an 
engine races, it runs too 
fast101 
take part in a race    účКЬЭЧТЭ ЬО гпЯШНЮ 
U anglického výrazu RACE lze pozorovat jev zvaný konverze, tedy verbum i substantivum 
ЯвУпН ОЧц УОdiným lexikálním výrazem. Slovní druh (i význam) ХгО rШгХТšТЭ pШЮгО díky 
kontextu. AЧРХТМФý ЯýrКг RACE К rЮЬФý ЯýrКг  ЬО ЧКЯъМ pШЮžъЯКУъ Ф ШгЧКčОЧъ 
čОЬФцСШ ЬХШЯК SP CH. RШгНъХ mОгТ rЮšЭТЧШЮ К čОšЭТЧШЮ ХгО ЧКУъЭ Т Я oblasti gramatiky, kdy 
rЮЬФý ЯýrКг  УО rШНЮ žОЧЬФцСШ, гКЭъmМШ čОЬФý ЯýrКг ГÁVOD УО rШНЮ mЮžЬФцСШ. 
OrЭШРrКПТМФв УЬШЮ ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв гМОХК ШНХТšЧц. 
 
 SUSPEND    P ERUŠIT 
from Latin (sus + 
pendere)104 
  Ě .- . 
ě105 
ШН ЬХШЯК rЮšТЭ ĚгО 
ЬЭКrШЬХШЯ ЧšЭТЧв – rЮšТЭТě106 
1. to officially stop 
something from continuing, 
especially for a short time; 2. 
to make someone leave their 
school or job for a short 
time, especially because they 
have broken the rules; 3. to 
suspend something to a high 
place so that it hang down; 
4. to decide not to make a 
firm decision or judgment 
about something until you 
1.   
 -  
, , , 
 - ; 2. 
  , 
  . ., , 
 - 108 
1. НШčКЬЧ  гКЬЭКЯТЭ; 2. 
pШrЮšТЭ ЬШЮЯТЬХý МОХОФ; 3. 
ЮФШЧčТЭ109 
 
                                                 
101 Mayor, M., 2009, p. 1255. 
104 Guralnik, D., 1978, p. 758. 
105 , . 1řŘ7 , . 452. 
106 Rejzek, J., 2001, s. 551. 
108 , . ., 1řřř , . 382. 
109 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, s. 328. 
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know more about it; 5. to try 
to believe that something is 
true, for example when you 
are watching a film or play; 
6. if something is suspended 
in a liquid or in air, it floats 
in it without moving107 
suspend a race   p ОrЮšТЭ гпЯШН 
TКЭШ ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФК ЧпгШrЧ  ТХЮЬЭrЮУО rШгНъХ mОгТ КЧКХвЭТМФýmТ К ЬвЧЭОЭТМФýmТ 
УКгвФв. U КЧРХТčЭТЧв УКФШžЭШ КЧКХвЭТМФцСШ УКгвФК УО ФХъčШЯц p ОФХпНКЭ ЬХШЯШ pШНХО 
ФШЧЭОбЭЮ, Ш čОmž ЬЯ Нčъ ЯýšО ЮЯОНОЧц ЬpОФЭrЮm ЯýгЧКmů ЬХШЯК SUSPEND. Jedním 
z ЯýгЧКmů КЧРХТМФцСШ ЬХШЯК SUSPEND УО УОЯ ШгЧКčШЯКЧý Я čОšЭТЧ  ЬХШЯОm 
VВLOUČIT ĚгО šФШХвě ЧОЛШ SUSPENDOVAT Ěг ПЮЧФМОě. V rЮšЭТЧ  ЬО prШ ЭКФШЯШЮ 
ЬТЭЮКМТ pШžъЯКУъ ЬХШЯК , ,   . 
Z ШrЭШРrКПТМФцСШ СХОНТЬФК ЬО ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв ХТšъ, rЮЬФý Т čОЬФý ЯýrКг УЬШЮ ЯšКФ 
ЯвЭЯШ ОЧц pШmШМъ ЬЭОУЧцСШ prОПТбЮ. SХШЯЧъ гпФХКН ЬО КХО ХТšъ. 
 
 TYRE    PNEUMATIKA 
from Middle English atir110  . schiene111 p ОЬ mШНОrЧъ ОЯr. Уazyky 
z lat. pЧОЮmКЭТМО Ěг ОМ. 
pneumatikós)112 
a thick rubber ring that fits 
around the wheel of a car, 
bicycle etc113 
 
1.  , 
   
,   
 ё ,   
   
; 2.  
,     
  
Ě ě   
gЮmШЯп ШЛrЮč ЧК ФШХОМС 
vozidel z pХпšЭ  К НЮšО, 
гprКЯ. ЧКpХЧ Чп ЬЭХКčОЧým 
vzduchem115 
                                                 
107 Mayor, M., 2009, p. 1560. 
110 Guralnik, D., 1978, p. 814. 
111 , . 1řŘ7 , . 43Ř. 
112 Rejzek, J., 2001, s. 479.  
113 Mayor, M., 2009, p. 1671. 




 ; 3. . 
, 
   
,  
  
   
114 
tyre crumbling   drolení pneumatik 
V rЮЬФцm УКгвМО УО ЭКЭШ ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФК ШЛШСКМОЧК УОšЭ  Ш mОНТМъЧЬФý ЯýгЧКm, ЭОНв 
význam čОЬФцСШ ЬХШЯК DLAHA, КЧРХТМФв pКФ SPLINT. V oblasti motorsportu je výraz 
 pШЮžъЯпЧ prШ ШгЧКčОЧъ p ОНm ЭЮ, УОЧž УО Я čОšЭТЧ  ШгЧКčШЯпЧ ЬХШЯОm RÁFEK, Я 
КЧРХТčЭТЧ  pКФ RIM. Z ШrЭШРrКПТМФцСШ СХОНТЬФК ЬО ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв гМОХК ХТšъ. 
 
 WARM UP    ГAH ÁT 
from Old English 
wearm116 
  Ě  .- .ě117 ШН ЬХШЯК С пЭ Ěг 
prКЬХШЯКЧЬФцСШ Рr УКЭТě118 
 
1. to become warm, or to 
make someone or something 
warm; 2. to heat food, 
especially food that has 
already been cooked, so that 
it is hot enough to eat, or to 
become hot enough to eat; 3. 
to do gentle physical 
exercises, to prepare your 
body for dancing, sport etc.; 
4. if a machine or engine 
warms up, or if you warm it 
up, it becomes ready to work 




1. učТЧТЭ ЭОpХým, ЭОpХОУšъm, 
ШС пЭ; 2. Нodat, poskytnout 
teplo121 
 
                                                 
114 , . ., 1řřř , . 715. 
116 Guralnik, D., 1978, p. 850. 
117 , . 1řŘ7 , .  456. 
118 Rejzek, J., 2001, s. 216. 
120 , . ., 1řřř , . 477. 
121 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 537. 
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switched on; 5. if a party, 
election etc. warms up, it 
starts to become enjoyable 
or interesting, especially 
because more is happening; 
6. if musicians, singers, or 
performers warm up, they 
practise just before a 
performance; 7. to perform 
or speak first at an event, so 
that the people listening are 
relaxed or excited before the 
main singer, speaker etc. 
comes on119 
warm up tyres   гКС пЭ pЧОЮmКЭТФв 
TКЭШ ХОбТФпХЧъ УОНЧШЭФК ЧпгШrЧ  ТХЮЬЭrЮУО rШгНъХ mОгТ КЧКХвЭТМФýmТ К ЬвЧЭОЭТМФýmТ УКгвФв. U 
КЧРХТčЭТЧв УКФШžЭШ КЧКХвЭТМФцСШ УКгвФК УО ФХъčШЯц p ОФХпНКЭ ЬХШЯШ pШНХО ФШЧЭОбЭЮ, Ш čОmž 
ЬЯ Нčъ ЯýšО ЮЯОНОЧц ЬpОФЭrЮm ЯýгЧКmů ЬХШЯК АARM UP. Anglický výraz WARM UP se 
ЧКp ъФХКН pШЮžъЯп ЯО ЯýгЧКmЮ čОЬФцСШ ROГCVIČIT SE čТ гЯrКЭЧцСШ slovesa ГAH ÁT 
SE. Ruský ekvivalent pro tuto aktivitu je . DКХšъm rШгНъХЧým ЯýгЧКmОm 
ЬХШЯК АARM UP УО КФЭТЯТЭК ШгЧКčШЯКЧп Я čОšЭТЧ  УКФШ ROГEГPÍVAT SE, v rЮšЭТЧ  
. Z ШrЭШРrКПТМФцСШ СХОНТЬФК ЬО ЯšОМСЧв Э Т УОНЧШЭФв ХТšъ, КЯšКФ mОгТ rЮЬФým К 
čОЬФým ЯýrКгОm ХгО pШгШrovat vzdálenou podobnost ve slovním základu. Prefixy jsou zcela 
ШНХТšЧц. 
 
 WHEEL    KOLO 
from Old English hweol122     -es, 
.- . 123 
гО ЬЭКrШЬХШЯ ЧšЭТЧв124 
1. one of the round things 
under a car, bus, bicycle etc. 
that turns when it moves; 2. 
the round piece of 
equipment that you turn to 
1.    
    
   
    
; 2.  
1. kruhoЯý úЭЯКr p ОЧпšОУъМъ 
pohyb; 2. jednostopý 
НШprКЯЧъ prШЬЭ ОНОФ 
pohybuУъМъ ЬО šХКpпЧъm НШ 
pОНпХů; 3. ШФrШЮСХý ЭЯКr, 
                                                 
119 Mayor, M., 2009, p. 1729. 
122 Guralnik, D., 1978, p. 859. 
123 , . 1řŘ7 , .289. 
124 Rejzek, J., 2001, s. 286. 
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make a car, ship etc. move in 
a particular direction; 3. a 
flat round part in a machine 
that turns around when the 
machine operates; 4. the way 
in which a complicated 
organization, system etc. 
works; 5. the way in which 
things change in life, or in 
which the same things seem 
to happen again after a 
period of time; 6. pl – a car 
(informal); 7. used to say 
that a situation is 
complicated and difficult to 
understand because it 
involves processes and 
decisions that you know 
nothing about; 8. to make a 
particular process start; 9. an 
important person (informal); 
10. to push something that 
has wheel somewhere; 11. if 
birds or planes wheel, they 
fly around in circles; 12. to 
turn around suddenly125 
  ,  
   




kruh; 4. p ОНm Э ШФrШЮСХцСШ 
tvaru, kruh; 5. lidový tanec; 
6. okruh závodní dráhy; 7. 
čпЬЭ ЮЭФпЧъ ЧОЛШ ЬШЮЭ žО 127 
 
to (counter)balance wheels   ЯвЯпžТЭ ФШХК 
V ШЛХКЬЭТ mШЭШrЬpШrЭЮ УО čОЬФý ЯýrКг KOLO ЯвЮžъЯпЧ УКФ Ф ШгЧКčОЧъ čпЬЭТ ЯШгЮ, ЭКФ 
k ШгЧКčОЧъ čКЬШЯцСШ гпЯШНЧъСШ úЬОФЮ. DrЮСý ЯýгЧКm УО Я КЧРХТčЭТЧ  ЯвУпН ОЧ ЬХШЯОm LAP 
a v rЮšЭТЧ  ЬХШЯОm . V КЧРХТčЭТЧ  ЬО ЯýrКг ĚSTEERINGě АHEEL shoduje i s čОЬФým 
slovem VOLANT, v rЮšЭТЧ  pКФ . ČОЬФц ЬХШЯШ KOLO ШгЧКčЮУО Т УОНЧШЬЭШpý НШprКЯЧъ 
prШЬЭ ОНОФ, prШ Ч Уž ЬО Я КЧРХТčЭТЧ  pШЮžъЯп ШгЧКčОЧъ BIKE ĚBICВCLEě, Я rЮšЭТЧ  pКФ 
. Z ortografického pohledu lze pozorovat shodu ve slovním základu mezi 
rЮЬФým К čОЬФým výrazem. AnglicФý ЯýrКг УО гМОХК ШНХТšЧý. 
                                                 
125 Mayor, M., 2009, p. 1750. 
126 , . ., 1řřř , . 72. 
127 FТХТpОМ, J., DКЧОš, F., MКМСКč, J., MОУЬЭ ъФ, V., 2007, Ь. 139. 
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4.4  Slovník termín  
ГпЯ rОčЧп pШНФКpТЭШХК prКФЭТМФц čпЬЭТ ЭцЭШ ЛКФКХп ЬФц prпМО p ОНФХпНп 
prКФЭТМФý ЭrШУУКгвčЧý ЬХШЯЧъФ ЭОrmъЧů ЯвЮžъЯКЧýМС Я prШЬЭ ОНъ mШЭШrЬpШrЭЮ, 
ФШЧФrцЭЧ  pКФ ПШrmЮХО 1. SХШЯЧъФ ЧКЛъгъ mШžЧШЬЭ p ОСХОНЧц ФШmpКrКМО УОНЧШЭХТЯýМС 
ЭОrmъЧů Я КЧРХТčЭТЧ , rЮšЭТЧ  К čОšЭТЧ . JОНЧШЭХТЯц ЯýrКгв ЛвХв rШгЭ ъН Чв НШ ЬФЮpТЧ 
ЧК гпФХКН  ЬЯцСШ ЯýгЧКmЮ. V ЭКЛЮХМО УЬШЮ ЮЯпН Чв ЯýСrКНЧ  ЭОrmъЧв, které se 
využъЯКУъ ЯО ПШrmЮХТ 1, aЯšКФ УО ЧЮЭЧц pШгЧКmОЧКЭ, žО Ч ФЭОrц lexikální jednotky 
mají v prost ОНъ Л žЧц ФШmЮЧТФКМО Т jiná ЬвЧШЧвmТМФп ЯвУпН ОЧъ, УОž гНО ХШРТМФв 
ЧОУЬШЮ ЮЯпН ЧК. NЮЭЧц УО rШЯЧ ž ЯгъЭ Я úЯКСЮ ПКФЭ, žО Ч ФЭОrц ЭОrmъЧв, УОž ЬО ЧК 
prЯЧъ pШСХОН mШСШЮ гНпЭ УКФШ ЧОp ОЬЧ  p ОХШžОЧц, УЬШЮ Я ШЛХКЬЭТ ПШrmЮХО 1 ЬФЮЭОčЧ  
v prШЬЭ ОНъ růгЧýМС УКгвФů takto „ЧОp ОЬЧ “ pШЮžъЯпЧв. JКФШ p ъФХКН ХгО ЮЯцЬЭ ЯýrКг 
wheel to wheel fight, kЭОrý УО НШ čОšЭТЧв p ОФХпНпЧ УКФШ souboj kolo na kolo, zatímco 
rЮšЭТЧК ЭКФШЯým ЯýrКгОm ЯůЛОМ ЧОНТЬpШЧЮУО. NК УОСШ mъЬЭ  УО Я rЮЬФýМС p ОФХКНОМС 
ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъ pТХШЭů čТ Эýmů ЯвЮžъЯпЧШ ЬХШЯШ ϶ , jenž ЯšКФ НШЬЭКЭОčЧ  
ЧОгНůrКгňЮУО, žО šХШ Ш ЯОХmТ Э Ьný souboj. DКХšъm pШНШЛЧým p ъpКНОm můžО ЛýЭ 
p ОФХКН ЯýrКгЮ soft tyres, který ЬО НШ rЮšЭТЧв p ОФХпНп УКФШ  , zatímco do 
čОšЭТЧв ЬО ЯýrКг ШЛШСКЭъ УОšЭ  Ш НКХšъ ЬХШЯШ, ЭОНв měФФп směs pnОumКtiФ. 
ČОrЯОЧШЮ ЛКrЯШЮ УЬШЮ Я ЭКЛЮХМО ШгЧКčОЧц ЯýrКгв pШЮžъЯКЧц Я čОšЭТЧ  čТ 
rЮšЭТЧ , Ю ЧТМСž ЬО prШУОЯЮУО p ъmý ЯХТЯ КЧРХТčЭТЧв. Zelenou barvou jsou pak 
ШгЧКčОЧв Я čОšЭТЧ  čТ rЮšЭТЧ  pШЮžъЯКЧц výrazy, anglicismy, které nemají v daném 
jazyce domácí ekvivalent. 
 
                                   ITINERÁ  F1   
 anglický výraz             ruský výraz             český výraz 
crash tests -  nárazové testy 
flying lap   letmé kolo 
free practise 
 
/  ЯШХЧý m ОЧý ЭrцЧТЧФ 
installation lap   гКЯпН Мъ ФШХШ, гКС ъЯКМъ 
kolo 
lap  kolo 
number of laps   pШčОЭ ЯвpЬКЧýМС ФШХ 
pit stop -  zastávka v boxech, pitstop 
qualification  kvalifikace 
race, Grand Prix, GP  / -  závod, velká cena, Grand 
Prix, GP, VC 
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race calendar   гпЯШНЧъ ФКХОЧНп  
race weekend  -  závodní víkend 
season  sezona 





summer break   letní p ОЬЭпЯФК 
testing  testování 
testing ban   zákaz testování 
to restart a race   restartovat závod 
to suspend a race 
 /  
 
p ОrЮšТЭ гпЯШН 
winter testing   zimní testování 
 
  LIDÉ V F1   
 anglický výraz               ruský výraz              český výraz 
Formula 1 Team 
Association 
  
 1 Asociace Эýmů ПШrmЮХО 1 
commentator  komentátor 
driver  jezdec, pilot, závodník 












lollipop man    
mЮž Ь lízátkem (mechanik, 
ФtОrý vвpouští vůг гО гКstпvФв 
v boxech pomoМí plпМКčФв vО tvКru 
lízátka) 
marshal m  
mКršпХ (člověФ гКУišťuУíМí 
ЛОгpОčnost гпvoНníФů i НivпФů nК 
okruhu) 
medical car   medical car 
medical delegate   ХцФК ЬФý delegát 
mechanic m  mechanik 
pit babes, pit girls - , -  pit babes, pit girls 
race director   ОНТЭОХ гпЯШНЮ 
race engineer   závodní ТЧžОЧýr 
safety car   safety car, zpomalovací Яůг 
steward  kШmТЬК , steward 
team  tým, stáj 
team mate  týmový kolega 
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team principal   šцП ЬЭпУО 
technical delegate   technický delegát 
technical director   technický ОНТЭОХ 
virtual safety car 
  
 
virtuální safety car, 








 anglický výraz               ruský výraz             český výraz 
10-second stop-and-go 
penalty 
 10 Ь ЬЭШp & 
go 
penalizace 10 sekund stop 
and go 





blocking  blokování 





            
drive-through 
penalizace průУОгН ЛШбв 





five-place grid penalty 
 5   
 ё  
penalizace 5 míst na 
ЬЭКrЭШЯЧъm rШšЭЮ 
fuel  palivo 
go off the track 
б    
 
vyjet z trati  
helmet  helma 
overall  kombinéza 
overtaking move ё   p ОНУъžН Мъ mКЧцЯr 
penalty points   trestné body 
permanent starting number 
  
 
ЬЭпХц ЬЭКrЭШЯЧъ čъЬХШ 
protective clothes   ochranný oblek 





racing incident   závodní incident 
radio  vвЬъХКčФК 
radio communication    rádiová komunikace 
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refueling ban   zákaz tankování 
reprimand  napomenutí 
sporting regulations/rules   sportovní pravidla/regule 
technical regulations/rules   technická pravidla/regule 
time penalty   čКЬШЯп penalizace 
to brake  brzdit 
to break the rules   pШrЮšТЭ prКЯТНХК 
to cut the corner   ЬЭ ТСЧШЮЭ гКЭпčФЮ 
to fuel  tankovat 
to overtake, to pass  p ОНУОЭ 
to retire from a race    odstoupit ze závodu 
to shift down 
  
   pШН КНТЭ 
to slide  dostat se do hodin 
visor  hledí 
wheel blockage  ё  zablokování kol 
wheel to wheel fight 
 (  
  
) 
souboj kolo na kolo 
 
 
  OKRUH   
 anglický výraz               ruský výraz              český výraz 
DRS activation zone   DRS КФЭТЯКčЧъ гяЧК DRS 
advertising board   reklamní panel 
circuit  okruh 
corner (right-handed, left-
handed) 
 Ě , ě гКЭпčФК ĚprКЯШЭШčТЯп, ХОЯШЭШčТЯпě 
DRS detection zone 
  
DRS 
НОЭОФčЧъ гяЧК DRS (systém 
nК snížОní oНporu vгНuМhu) 
escape zone   úniková zóna 
finish ,  cíl, ПТЧТš 
finish straight   cílová rovinka 
grass area   travnatá plocha 
gravel  ФКčъrОФ, šЭ rФ 
hairpin  vlásenka (ostrá гКЭпčФКě 
hospitality  hospitanty 
chicane  šikana (umělО vвtvořОnп pruНФп 
гКtпčФК nК trКti) 
kerb  obrubník 
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motorhome  motorhom (zázemí daného 
týmu na okruhu) 
paddock  padok, paddock 
parc fermé   
parc fermé (místo, kde jsou 
všОМhnв voгв uložОnв mОгi 
kvalifikací a závodem; cílem je 
гКЛrпnit гměnпm nКstКvОní voгů) 
pit  boxy 
pit exit    výjezd z ЛШбů 
pit lane, pit-lane -  pitlane, ЛШбШЯп ЮХТčФК 
pit wall -  boxová zídka 
pole position/pole - /  pole position/pole 
retarder  retardér 
stand  tribuna 
start  start 
starting grid/grid 
 
/  ё  startovní rШšЭ 
starting lights   startovní ЬЯ ЭХК 
straight  rovinka 
street circuit   m ЬЭЬФý ШФrЮС 
track  trКť 
tyre barrier    bariéra z pneumatik 
 
  PNEUMATIKY   
 anglický výraz              ruský výraz             český výraz 
damaged tyre ё   pШšФШгОЧп pneumatika 
dry-weather tyres 
   
 
pneumatiky do sucha, 
suché pneumatiky 
hard tyres ё   ЭЯrНп Ьm Ь pЧОЮmКЭТФ 
change the tyres   
p ОгШЮЭ 
pneumatiky/gumy, 
Явm ЧТЭ pЧОЮmКЭТФв 
intermediate tyres 
  / 
 
p ОМСШНЧц pЧОЮmКЭТФв 








ЭЯrНšъ ЬКНК pЧОЮmКЭТФ 
save tyres   šОЭ ТЭ pЧОЮmКЭТФв 
slick tyres  slicky (zcela hladké pneumatiky 
bez dezénu)  
soft tyres   m ФФп Ьm Ь pЧОЮmКЭТФ 
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super soft tyres   ЬЮpОr m ФФп Ьm Ь 
pneumatik 
tyre  /  pneumatika 
tyre blanket  гКС ъЯКМъ НОčФК 
tyre crumbling   drolení pneumatk 
tyre degradation   degradace pneumatik 
tyre overheating   p ОС ъЯпЧъ pЧОЮmКЭТФ 
tyre puncture   defekt pneumatik 
tyre specification   Ьm Ь pЧОЮmКЭТФ 
tyre supplier   dodavatel pneumatik 
tyre temperature   teplota pneumatik 
warm up tyres   гКС пЭ pЧОЮmКЭТФв 
wet-weather tyres 
   
,  
 
pneumatiky do mokra, 
mokré pneumatiky 
worn tyres   ojeté pneumatiky 
 
  ŠůMPIONÁT   
 anglický výraz            ruský výraz              český výraz 
Constructors' 
Championship 
  Pohár ФШЧЬЭrЮФЭцrů 
double points   dvojité body 
Drivers' World 
Championship 
  ŠКmpТШЧпЭ УОгНМů 




final classification   klasifikace v cíli závodu 
Formula 1  1 formule 1  
gain points   získat body 
champion   šampion 
place  místo, p ъčФК 
point equality   rШЯЧШЬЭ ЛШНů 
points  body 




results table/standings   výsledková tabulka 
title  titul 










 anglický výraz              ruský výraz             český výraz 
adhesion ,  adheze 
accumulator  akumulátor 





aerodynamics  aerodynamika 
airbox, airscoop , КТrЛШб ЯгНЮšЧý pвЭОХ 
brake  brzda 
braking distance   brzdná dráha 
bridge weight   mostová váha 
car  Яůг, auto 
carbon fibre  /  karbonová vlákna 
clutch  spojka 
cockpit  kokpit 
cooling system   chladicí systém 
deactivation of DRS  DRS deaktivace DRS 
diffuser  difuzor 
downforce   p ъЭХКФ 
engine, power unit, motor ,  motor, pohonná jednotka, 
pohonný agregát 
exhaust  výfuk 




čЭв ЭКФЭЧъ mШЭШr 
front wing   p ОНЧъ p ъЭХКčЧц Ф ъНХШ 
fuel consumption   ЬpШЭ ОЛК pКХТЯК 
fuel flow   průЭШФ pКХТЯК 
fuel system   palivový systém 
fuel tank   pКХТЯШЯп ЧпНrž 




p ОЯШНШЯý pШm r 
grip  p ТХЧКЯШЬЭ 
chassis  šКЬТ, podvozek 
LED diode  LED diody 







rear wing   гКНЧъ Ф ъНХШ 
res  oЭпčФв 





(steering) wheel  volant 
sucking effect   sací efekt 
suspension  zКЯ šОЧъ 
telemetry  telemetrie 
traction contol   kontrola trakce 





weighting  vпžОЧъ 




Я ЭrЧý tunel 
 
VýšО ЮЯОНОЧý ЭОrmТЧШХШРТМФý ЬХШЯЧъФ čъЭп 1ř7 ЯýrКгů pШЮžъЯКЧýМС Я oblasti 
ПШrmЮХО 1, pШmКžmШ mШЭШrЬpШrЭЮ ШЛОМЧ . 47 % z Э МСЭШ ЯýrКгů pШЮžъЯКЧýМС 
v rЮšЭТЧ  mп ЧК prЯЧъ pШСХОН pКЭrЧц ШrЭШРrКПТМФц ЬСШНв s КЧРХТМФýmТ ЯýrКгв ĚčОrЯОЧп 
a zelená barva v tabulceě. U čОšЭТЧв pКФ ЭЮЭШ ЬФЮpТЧЮ ЭЯШ ъ 42 % lexikálních 
jednotek. 22 % z МОХФШЯцСШ pШčЭЮ rЮЬФýМС ЯýrКгů p ъmШ p ОУъmп КЧРХТМФý ЯýrКг К 
ЧОЭЯШ ъ ЬЯůУ ЯХКЬЭЧъ rЮЬФý ЭОrmъЧ ĚгОХОЧп ЛКrЯК v tabulce). ČОšЭТЧК pКФ ЧОЯвЭЯп ъ 
vlastní termín pro necelých 19 % КЧКХвгШЯКЧýМС ЯýrКгů. 
SШЮčКЬЧп rЮšЭТЧa mп ЭОЧНОЧМО p ОУъmКЭ КЧРХТМФц ЯýrКгв ЯО Я Эšъ mъ О ЧОž 
čОšЭТЧК, К ЭШ p ОНОЯšъm г ЭШСШ НůЯШНЮ, žО ЭОЧЭШ ФШmЮЧТФКčЧъ prШЬЭ ОНОФ ЧОmЮЬъ mъЭ 
ЬЭrКМС, žО Ш ЬЯШЮ pШгТМТ mОгТ ЬЯ ЭШЯýmТ УКгвФв p ТУНО. NШЬТЭОХů čОЬФцСШ УКгвФв УО Ш 
pШгЧпЧъ mцЧ , prШЭШ гНО УТž ШН НШЛ ЧпrШНЧъСШ ШЛrШгОЧъ pКЧЮУО ЬЧКСК ШМСrКňШЯКЭ 
УКгвФ К ЬЭпХО СШ гпЬШЛШЯКЭ ЧШЯýmТ НШmпМъmТ ХОбТФпХЧъmТ УОНЧШЭФКmТ. VýšО ЮЯОНОЧп 
analýza tomuto lingvistickému trendu neodpovídá, nОЛШť rШгНъХ mОгТ pШčЭОm 
НШmпМъМС ЬХШЯ ЯвЭЯШ ОЧýМС УКФШ ОФЯТЯКХОЧЭ ФО ЬХШЯům МТгъm НШЬКСЮУО mОгТ čОšЭТЧШЮ 
К rЮšЭТЧШЮ pШЮгО 3% г МОХФШЯцСШ pШčЭЮ КЧКХвгШЯКЧýМС ЭОrmъЧů.  
TЮЭШ ЬФЮЭОčЧШЬЭ ХгО ЯвЬЯ ЭХТЭ pШЯКСШЮ ШЛХКЬЭТ, Уъž ЬО ЭКЭШ prпМО гКЛýЯп. ГКprЯц 
je oblast ЯrМСШХЧцСШ mШЭШrЬpШrЭЮ pХЧп ЧОУmШНОrЧ Уšъ ЭОМСЧТФв, ФЭОrп ЬО Юž НОЬъЭФв ХОЭ 
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ЯвЯъУъ p ОНОЯšъm Я КЧРХТМФв mХЮЯъМъm prШЬЭ ОНъ. ГКНrЮСц УО КЧРХТčЭТЧК pШЯКžШЯпЧК гК 
pracovní jazyk v prШЬЭ ОНъ ПШrmЮХО 1 К ЭОМСЧТФв ШЛОМЧ . A гКЭ ОЭъ КЧТ RЮЬФШ, КЧТ 
ČОЬФп rОЮЛХТФК ЧОm Хв ЧТФНв ЯО ПШrmЮХТ 1 ЧКЭШХТФ ЬТХЧц гКЬЭШЮpОЧъ Я pШНШЛ  УОгНМů 
čТ Эýmů, КЛв ЬТ ЧК ХТЧРЯТЬЭТМФцm pШХТ НШФпгКХв ЭвЭШ УКгвФв ЯвЭЯШ ТЭ НШmпМъ гпФХКНЧЮ 
ХОбТФпХЧъМС ЯýrКгů. P ТrШгОЧým prШМОЬОm ЭОНв ШЛК УКгвФв ЬpъšО p ОУъmКХв ЯýrКгв 





TКЭШ ЛКФКХп ЬФп prпМО ЬТ ЬЭКЧШЯТХК гК МъХ p ОНХШžТЭ ЮМОХОЧý p ОСХОН 
ФШmpКrКЭТЯЧъ КЧКХýгв КЧРХТМФцСШ, rЮЬФцСШ К čОЬФцСШ ХОбТФК Я oblasti motoristického 
ЬpШrЭЮ, pШЭКžmШ pКФ УОСШ ЯrМСШХЧц НТЬМТpХъЧв – formule 1, a to jak z pohledu 
etymologického, tak i významového a ortografického.  
PrпМО УО rШгН ХОЧК НШ НЯШЮ čпЬЭъ, К ЭШ čпЬЭТ ЭОШrОЭТМФц К prКФЭТМФц. TОШrОЭТМФп 
čпЬЭ prпМО ЬО гКЛýЯп ЯвmОгОЧъm pШХО půЬШЛЧШЬЭТ ХТЧРЯТЬЭТМФц НТЬМТpХъЧв гЯКЧц 
ХОбТФШХШРТО К УОУъmТ pШННТЬМТpХъЧКmТ. PШНrШЛЧ  УЬШЮ rШгОЛъrпЧв гpůЬШЛв ШЛШhacování 
slovní zásoby o nové lexikální jednotky a jejich porovnání v rámci syntetických a 
КЧКХвЭТМФýМС УКгвФů. DůrКг УО ФХКНОЧ p ОНОЯšъm ЧК p ОУъmпЧъ К СТЬЭШrТТ УОУТМС vývoje 
a významu v КЧРХТМФцm, rЮЬФцm К čОЬФцm УКгвМО.  
P Т ЬЭЮНТЮ ШНЛШrЧýМС mКЭОrТпХů ЛвХШ гУТšЭ ЧШ, žО ЬШЮčКЬЧп rЮšЭТЧК Т čОšЭТЧК 
УЬШЮ p ОНОЯšъm НъФв prШМОЬЮ РХШЛКХТгКМО К rШгЯШУТ ТЧПШrmКčЧích technologií do 
гЧКčЧц mъrв ШЯХТЯЧ Чв КЧРХТčЭТЧШЮ. V čОšЭТЧ  ЯšКФ ЭОЧЭШ ЭrОЧН ЭХЮmъ УКФýЬТ ШЛrКЧЧý 
rОПХОб mХЮЯčъМС ЯгЧТФХý Я НШЛ  ЧпrШНЧъСШ ШЛrШгОЧъ. Z ЭШСШЭШ НůЯШНЮ ЬТ čОšЭТЧК prШ 
Я ЭšТЧЮ КЧРХТМТЬmů ЯвЭЯп ъ ЭКФц ЬЯц ЯХКЬЭЧъ НШmпМъ ОФЯТЯКХОЧЭв. 
PrКФЭТМФп čпЬЭ prпМО ЬО гКЛýЯп ФШmpКrКЭТЯЧъ КЧКХýгШЮ ХОбТФпХЧъМС ЬвЬЭцmů 
КЧРХТМФцСШ, rЮЬФцСШ К čОЬФцСШ УКгвФК Я oblasti motoristického sportu. Jednotlivé 
lexikální jednotky byly excerpovány z ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъ гпЯШНЧъФů ПШrmЮХО 1, К 
to v závislosti ЧК ПrОФЯОЧМТ ЬЯцСШ ЮpШЭ ОЛОЧъ. VвЛrКЧц ЯýrКгв ЛвХв ЧпЬХОНЧ  
analyzovány z pohledu etymologického, významového a ortografického.  
Tímto rozborem byly dokázány rozdíly mОгТ ЬвЧЭОЭТМФýmТ УКгвФв, УТmТž УЬШЮ 
УКФ rЮšЭТЧК, ЭКФ čОšЭТЧК, К УКгвФв КЧКХвЭТМФýmТ, mОгТ Ч ž ЬО КНъ КЧРХТčЭТЧК. 
NОУmКrФКЧЭЧ Уšъm г Э МСЭШ гЧКФů УО гЧКčЧп НТЯОrгТЭК ЯýгЧКmů КЧРХТМФýМС 
ХОбТФпХЧъМС УОНЧШЭОФ, УОž УО ЧЮЭЧц rШгХТšШЯКЭ pШЮгО ЧК гпФХКН  ФШЧЭОбtu, v Ч mž УО 
НКЧп УОНЧШЭФК ЮžТЭК. SЭОУЧým гpůЬШЛОm ЬО mЮЬъ rШгХТšШЯКЭ Т УОНЧШЭФв ЯгЧТФХц ЧК 
гпФХКН  ЭгЯ. ФШЧЯОrгО, ЭОНв p Оm Чв УОНЧШСШ ЬХШЯЧъСШ НrЮСЮ Я jiný, a to bez 
УКФцФШХТЯ ШrЭШРrКПТМФц гm Чв. TОЧЭШ гpůЬШЛ ШЛШСКМШЯпЧъ ЬХШЯЧъ гпЬШЛв СrКУО 
v КЧРХТčЭТЧ  významnou roli. V jazycích slovanských sice konverze také existuje, 
ЧТМmцЧ  ЧОЧъ rШгšъ ОЧК Я ЭКФШЯц mъ О. 
Z pШСХОНЮ ОЭвmШХШРТМФцСШ ЛвХК pШгШrШЯпЧК ЭОЧНОЧМО rЮЬФцСШ К čОЬФцСШ 
УКгвФК pШЮžъЯКЭ ЬХШЯК, УОž mКУъ ЬpШХОčЧц ФШ ОЧв Я prКЬХШЯКЧšЭТЧ , ЬЭКrШЬХШЯ ЧšЭТЧ , 
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ЬЭКrШčОšЭТЧ  čТ ЬЭКrШrЮšЭТЧ . AЧКХвгШЯКЧп КЧРХТМФп ЬХШЯЧъ гпЬШЛК mп ЬЯůУ půЯШН 
p ОНОЯšъm Яe ЬЭКrц КЧРХТčЭТЧ , ХКЭТЧ  ЧОЛШ ЬЭКrц ПrКЧМШЮгšЭТЧ . 
ГпЯ rОčЧШЮ ФКpТЭШХЮ prКФЭТМФц čпЬЭТ ЭцЭШ ЛКФКХп ЬФц prпМО ЭЯШ ъ ЭrШУУКгвčЧý 
ЬХШЯЧъФ КЧРХТМФц, rЮЬФц К čОЬФц ЭОrmТЧШХШРТО pШЮžъЯКЧц Я oblasti královny 
motorsportu, tedy formule 1. Výrazy v ЭцЭШ čпЬЭТ prпМО ЛвХв rШЯЧ ž ОбМОrpШЯпЧв 
z ЭТЬФШЯýМС prШСХпšОЧъ pТХШЭů ПШrmЮХО 1 К pШЬХШЮžТХв Ф analýze zabývající se vlivem 
КЧРХТМФц ЬХШЯЧъ гпЬШЛв ЧК ЬХШЯЧъ гпЬШЛЮ rЮЬФШЮ К čОЬФou. 
VýЬХОНФв КЧКХýгв ЮФпгКХв, žО mЧШžЬЭЯъ КЧРХТМТЬmů ЯО ЬХШЯЧъ гпЬШЛ  
гФШЮmКЧýМС ЬХШЯКЧЬФýМС УКгвФů УО ЯвЬШФц, ЧОЛШť ЭЯШ ъ Я prům rЮ 45 % z celkového 
pШčЭЮ КЧКХвгШЯКЧýМС УОНЧШЭОФ. TКЭШ ЬФЮЭОčЧШЬЭ УО гКp ъčТЧ ЧК p ОНОЯšъm Эъm, žО 
vrcholnému motoristickému sportu vládne technika, pro kterou je typickým 
ФШmЮЧТФКčЧъm ЧпЬЭrШУОm prпЯ  КЧРХТčЭТЧК. DКХšъm НůЯШНОm УО Т ПКФЭ, žО КЧТ RЮЬФп 
ПОНОrКМО, КЧТ ČОЬФп rОpЮЛХТФК ЧОmКУъ, К ЧТФНв ЧОm Хв, ЯО ПШrmЮХТ 1 НШЬЭКЭОčЧц 
гКЬЭШЮpОЧъ ЧК ЭШ, КЛв m Хв НůЯШН ЭЯШ ТЭ ЬТ ЯХКЬЭЧъ Хexikum. Jazyková ekonomie tedy 
УКЬЧ  ЬОСrпХК ЯýгЧКmЧШЮ rШХТ p Т p ОУъmпЧъ КЧРХТМФýМС ЯýrКгů. 
AЧКХýгК ЭrШУУКгвčЧцСШ ЬХШЯЧъčФЮ ШНСКХТХК Т ПКФЭ, žО ЬО pШХО mШЭШrТЬЭТМФцСШ 
ЬpШrЭЮ ЯвmвФп ШЛОМЧ  pХКЭЧцmЮ ЭЯrгОЧъ, К ЭШ ЭКФШЯцmЮ, žО rЮšЭТЧК p ОУъmп КЧРХТМФц 
výrazy čКЬЭ УТ К ЬЧпгО ЧОž čОšЭТЧК, ФЭОrп ЬО ЬЧКžъ ЯвЭЯп ОЭ ЬТ ЯОНХО p ОУКtých slov i 
ЬХШЯК čОЬФп, НШmпМъ. V ЭцЭШ ШЛХКЬЭТ ЭШЭТž rШгНъХ Я pШčЭЮ КЧРХТМТЬmů ЛОг ЯХКЬЭЧъСШ 
НШmпМъМСШ ОФЯТЯКХОЧЭЮ mОгТ rЮšЭТЧШЮ К čОšЭТЧШЮ ЭЯШ ТХ pШЮгО 3 % z МОХФШЯцСШ pШčЭЮ 
197 analyzovКЧýМС УОНЧШЭОФ. OЛЯвФХп ЭОЧНОЧМО čОЬФв СШЯШ ъМъМС mХЮЯčъМС ЯвЭЯп ОЭ 
ЬТ ЧШЯп čОЬФп ЬХШЯК mъЬЭШ pШЮСцСШ p ОУъmпЧъ ЬХШЯ г МТгъМС УКгвФů mп УТž ШН НШЛ 
ЧпrШНЧъСШ ШЛrШгОЧъ СТЬЭШrТМФц НůЯШНв. NКprШЭТ ЭШmЮ rЮšЭТЧК НХШЮСШНШЛ  pКЭ ъ ЧК 
špТМТ ЬЯ ЭШЯýМС УКгвФů К ЯгСХОdem k pШčЭЮ ЬЯýМС mХЮЯčъМС ЬО ЧОmЮЬъ ШЛпЯКЭ Ш ЬЯШЮ 
výsostnou pozici v ЭШmЭШ žОЛ ъčФЮ. 
Oblast, УТž ЭКЭШ ЛКФКХп ЬФп prпМО гФШЮmп, je v tomto ohledu atypická, a to 
nejen z НůЯШНЮ ЧОНШЬЭКЭОčЧц pКrЭТМТpКМО rШНТХýМС mХЮЯčъМС НКЧýМС УКгвФů ЯО ПШrmЮХТ 
1, ale i z toho НůЯШНЮ, žО ЬТ ОбpОrЭТ Т ХКУМТ zabývající se touto oblastí natolik rychle 
гЯвФКУъ ЧК КЧРХТМФц ЯýrКгв ШгЧКčЮУъМъ ЧШЯц ОбЭrКХТЧРЯТЬЭТМФц ЬФЮЭОčЧШЬЭТ ЬШЮЯТЬОУъМъ 
s ЯýЯШУОm ЭОМСЧТФв čТ prКЯТНОХ ЭШСШЭШ ЬpШrЭЮ, žО prШ Ч  УТž ЧОmп ЬmвЬХ ЯвЭЯп ОЭ ЬТ 
jednotky vlastЧъ, ЧОЛШť Эв Лв ЬЭОУЧ  ЛвХв ЮpШгКďШЯпЧв НъФв ОбТЬЭОЧМТ УОНЧШЭЧýМС 
mОгТЧпrШНЧъМС ЯýrКгů pocházejících z КЧРХТčЭТЧy. SЭОУЧým ЭОЧНОЧМъm ЬО НЧОšЧъ 
РХШЛКХТгШЯКЧý ЬЯ Э ЧОЯвСЧО Я žпНЧц Я НОМФц čТ ЭОМСЧТМФц ШЛХКЬЭТ, Я Чъž ФХъčШЯШЮ rШХТ 
hraje mezinárodní spolupráce. 
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This bachelor thesis deals with issues concerning English, Russian and Czech 
vocabulary in the field of top motorsport, which is called Formula 1. The thesis 
consists of two parts – theoretical and practical, that thematically follow each other. 
The theoretical part of the thesis focuses on the definition of a linguistic 
discipline called lexicology and on the process of word formation in English, Russian 
and Czech. The key role in this part of the thesis plays the process of borrowing and 
its position in the development of English, Russian and Czech languages. Historical 
links, that have affected the development of these languages, are described as well. 
The second chapter of the theoretical part of the thesis pays attention to the 
brief description of the field of motorsport, especially one of its vital disciplines, that 
is called Formula 1. Individual subchapters outline the environment, in which this 
sport has been developing, and it also states the most common effects of the 
environment on the vocabulary in this field. A table expressing the national 
proportion of English, Russian and Czech speaking drivers is enclosed as well. 
The practical part of this thesis deals with a comparative analysis of the 
selected terms in all three languages from the etymological, semantic and 
orthographical point of view. The results of the analysis show major differences 
between analytic and synthetic languages, that are mainly based on the great number 
of different meanings of the analysed term in English. 
What is also included in the practical part of the thesis is a trilingual 
dictionary of terms, that served to an analysis trying to find out to what extent does 
English language influence Russian and Czech. The results of the analysis have 
showen that the number of Anglicisms in the vocabulary of the examined Slavic 
languages creates 45 % of all the 197analysed  units on average. However, the results 
do not respond to the generally valid trend which claims that Russian borrows words 
from English more often than Czech, as Czech language often creates its own lexical 
units for these extralinguistic realities. In contrast the diference between the number 
of Anglicisms without its own equivalent between Russian and Czech creates 3 % of 
the total sum of the analysed units.  
 
